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¿ a  w & m 0 2 a x 0  ffi?® # a  i g s s N & r í m m ?
C o m o k r’-T?. el pro!3¡r«aríia e*l e ittcno  ele la «Revista Pathé», con tn tc fe sa k || su - 
Tuanov, y U-a cíe g rm  éxuo «Püiidcü d e  día» y «-Lea de noche» y «La cancífin de
■la. vio?^».' ■ ' , . , . ,  . ■ ^áiíPk
@ * p s m^rns-m l |g ®
N'Ua* Fb-i'iaci-QSo lardiU par» reerfeodeP^ííbü ct>.' -ir.
Mah'U’íf•tíi^'irtoci' rif^nt# vtvoVeb:Cinetft?^tPS*'^f!d^ efív.t o r Yi
>eeme Bíaseo It):áhe¿, SÁKG'RE Y AREN A..
< í5 F S 0 É B f t é * © M £ ^  l i i A f  t o á i  (S É
,, lí!áT'í.vÍkoK y ajriiificfi>5> pHKrisáo eos natedajl» de'oro c» vanifs
jaiUit’ptt cis Andfilnc-a yete r̂ayolr expottiaoíóip 
' ‘ ?)ogB!l»ito’d0-UW4<̂í!Íii6 y fc/tee b4 'ííitd"ott'« A« laa me;of»8 «moaa.‘ ‘«Sííffl-lííaí ' ■,’ ■ J-MCÁ,rfi,-:ijl‘ ....^  ■ “
fe 'S P f 'L s ié É á ^
ffl!í»'ííraé»;M!aé. L®r«íe«s ífí > Í^UJEB-yO, 8
■ >E8pe©i»iidaáeBj:-^íÍRld[oe»B'>3xiítf^i6n a  Entonóles y mos¿i¡ise íomano.. SióoRloa dta reJieve ooo 
. Báiiente d^mvenoiínV lî ísn valwedl'itl en íosetafi {.̂ ra tt«»í.'6fi y almacenoB. Tuberías áo eeiasnío.
'lir :. ■ ■ ^ ^ ■ ■ . í h-rr v-
V N o h s  úd̂ f nit’'^®b0  ser un  in cid en te  
ipasejof»» lá  Ar.r4in.bl0 a  parlam enta­
rios do. C a ta lin a , celebrada ©n B arce-
Esporam ds so k aya  dado un  paso  
prelia iinar tlO;jtmpottantos aotos p o líti­
cos y^ue irádt 'ofünol^gibanifnte suco- 
diójy.'ddse. T o ||é  debo e»otiyspoadsr con
|.ck iáadftna evidontísiina, guardando ín̂ - 
tim a relación con aquellas famoBas y  
viriles Cortes castellanas y  ai agone- 
sae, que 9© rennlan euajiclo creían ne­
cesario hacer valor ante los podares 
oonstitu idos la soberanía de ios pueblos.
E sto  s« hacía antes y  puedo hacerse  
ahora.
T iem po es y a  do quo el pueblo espá-
' ñoi, saca  iíc íido  In enerva *3te  apatía on
que lo  boa tenido sum ido 2o*h prejuicios 
tradraíonoMs caus'intes do su  decaden-
eia, sa iga  d« e lla  y  rec.>bro la couGien-
seowantom<-iaW;í||l''4|á ^ in ú  vonovaT
' pfifmeío de Junio ©a la
propia
V ivisuosy'|)ógo a quit|n peas, ©n m o-
menfe^S tií/insCendentaííuont© históricos 
psra EíP^éha, Y demíííatrará tener .un 
’israto ■ exacto  '«cíe la realidad  
 ̂ exápehó on igMomnío,
E n  ^ ^ a í l a  jitsanipea do parlameii-
eoao
ta r io s/ do G a^luftay sin  d istinción  de
•matices politiyíosi'Síí adoptaron, varios  
aéyerdofl iffi^iíftan^ídtóiE^; com o el del 
r,ál(gii:aen autoc.óm ino, la inm ediata apsr- 
.^ ^ a .4 » 4 a s  CorteS) la  solución  dei pro-
SO ¿..i atrevido a negar qUo ©se
cia de su s ále^^tinos.
y 3?™95!íS®®S95E!S®®Ŝ SEF$$®5i®@̂ Ê5
PERÍOBÍCOS Y PERIODISTAS
, iiód ieo  a  que Iq‘5 asaques v an  d in g i-  
dos, eí5;''amoS|i y m uy bourados, dpn .ro 
de a P re n sa  ib e ra l, Tengamos stiu 
cfto in  erés en am ar coleg’as y  cnni- 
j pafieroB a  los peiMÚdicos y. d qs, pello- 
» d is  as  católicos; pero  a  eem os que  a 
A sociación y n u es tro  pre.siden e don 
M igue 'Moya deb íerap  in  erven.tr én 
ea a  enojosa cuestión , si no p a ra  o r a  
cosa, ai tóeiios p a ra  -im poner, p a ia  
ex ig ir  resp e to  "  el respe to  a que ob 1-. 
g a n  a  c o n e s ía , la  G indadania, as 
buenas fo rm a s—a esos señores ca tó li­
cos, cristianos, a  esos period istas del 
S ag rad o  C orazón , que, po r lo v isto , 
qu ie ren  se r los únicos period is as de 
E sp añ a , si no dal m undo en tero .
Ei{honor de la. P re n sa  se im pone, y 
p o r él debem os v e la r  qu ienes a  e lla  
perteneGem os y  dam os desde hace  
m uchos ailos u n a  g ra n  p a r te  de núes 
t r a  vida.  ̂  ̂ .
E s  necesario  que en  ios periód icos 
y  de e n tre  los period istas cesen de 
u n a  vez p a ra  s ie m p re  esos alíetcíidos,. 
esas g ro se ra s  d ispu tas de p lazuela  |  
que no.s avergúenza.u , q'-.íe nos des- |  
h o n ran . Y  si ello ,, por com pleto , tiq |  
fu e ra  posib e, u rg e  s e p a ra r , a r ro ja i 
de la  \?^erdadera P ren sa , de bi P re n sa  
con honor, a  c ie r.o s  penódicos-.-que 
sólo s irv en  p a ra  el descréd ito , p a ra  el 
desp restig io  de la  clase.
F  G O N ZA LEZ RIGA BE RT 
M adrid .
I h PrcDsa t® liwr D« Poto (irntz & k
■ ^ ü i^ I iz a d o  en B(iroeloa.a tieno g ran -
la itaportanoií',.
; E l propio D tJ íj, quo todo lo vo coloi;
: d«e .yosa cuam io «st^ ©n el P oder,^ha 
son tíáo  pesim ism os y  juzjga quy/ ©«la 
A íu m b lea  y j^eus donvacírmes j ^ o i o a  
B©c da ta i .-tráafícandnncía» q n a / ta  sus- 
«pensión  d© las garan tías con^ ituo lo tta - 
les oou ©1 w.rreflpondísníny am ordaza- 
mieiTito d e  ?/* prousa, va  a re su lta r  ia 
aíi' " "  *caraa nla 'd'eYAtnbr'ostO. líso  no ha podi-
N os p a re ce  que  lio es tá  dem ás h a ­
b la r  a lg u n a  que o tra  vez  en  la s  co lum ­
n as  de- los periód icos d e  noso tro s rai-s- 
nios, de lo que sucede y , m ás au n , de 
ló 'q u e  no  d eb ie ra  suceder e n tre  nos 
o tro s  los period istas , en  es ta  g ra n  fa ­
m ilia  del period ism o, c u y a  v id a  no. 
se  des liza  tan  en paz a n  en  g ra c ia  de, 
D ios com o a  gunos c reen  y  noso tros 
deseáram os, « ,
A h o ra  m ejo r que nünca, con m oti­
vo  de la  ac tua lidad .de  e,se T rib u n a l de 
h o n o r de la  P re n sa , no constitu ido  de 
fin itivam en te  a  gusto  de todos, a  juz 
g a r  p o r lo que se h ab ía  y  se x o m e n ia  
d eu tro  y fu é ra  de las .Redacciones por 
los p rofesionales y  aun. ¿por qu ien es 
sm  se r o, tien en  y han  ten ido  siem pre 
el a fan  y i a  «frescura» de llam arse  pe-
- .7 - , I rec e  de opo rtu n id ad  e scn b ii a lgo  que
Y  p|iaG¿kispoilBjV>n ti0 garan tías y  esa < y ^^c u sivam en te  con los p e rio ­
d is tas , con los v e rd a d e ro s  peí lodistas, 
lo s  que p o F  propio  derecho  o sten tan
«Uno da estos días so ha cumpUdo ©I 
dóoitiio regando aaiversario de la m uci- 
i® dsi ilustro repTtbhoano y  hombre do 
aocñóa don Podro Gómea Gómoz, padre 
que fuó de jmosi-o disíingunlo amigo 
particular el bMaliador diputado y peí- 
riodista, fundador del importíinto dia­
rio naalagueíLo EL POPULAR; don, Par 
di o GómtíZ Chaix.
Oon este trirTo ;uotivo i  ei taramos al 
se-iioi Gómez Chaix y  a su sehoia her­
mana doña María de los Dolores, que 
aún conservan reciénta el dolor do., la 
latíerto de su respetable madié.^lar ex­
presión de nuestro profundo sentimien­
to, quo hacemoe extensiva a miestrps 
queridos compañeros de EU POPU­
LAR, do MMaga.»
Do E/G /oóó, do Madrid.
Agradecemos al estimado colega su 
atención. ■ .
La gue '̂ra —¡quién lo hubiera podi­
do pensar hace unos cuarenta años!-y 
ha hecho germinad y florecer las sean- 
llas-sembradas por el jriÍAÜga.blo sem­
brador en su humilde retiro de 
Bjághton, donde en los día» más negros 
del dospotismo ruso cobraron frea''os 
aiiontcs los que a la posti e habían do 
don ocal lo. A yer-loa poriódicod de er- 
ta mañana nos L» dieea, el viejo Ivro- 
pitLin arribó a Estoholmo, en viaj -i de 
rétórno a su país natal. Al «abo ce 
cuarenta amar '̂'08 años do destierro, el 
triunfo de la revol.uCi.0a lo ha devuelto i la patria quo el zansmo la quitó. Poro 
nó va KrojioGdn a Rus.la a gozan, los 
beneficios de una libertad tanto tiempo 
aaaíada y trabajada, sino a continuar 
su obra "de emineipaoióa-, a poner su 
ierren voluntad, su clara inteligencia, 
su sin igual abueg.aci.)n y. «u onorpae 
prestigio, al servicio do los que tan glo- 
rioeameniio han sabido da-r el primer 
gigantesco paso, el mas dificd hacia la 
dofiaitiva coéseeuoión del ideal de toda, 
su vida. El viejo noñador no va a Ruaia 
a recoger el fruto de sus reboldÍAS y do 
sus esfue.zns de medio sig'O, sino a 
continuar allí d©nodaciam.eaí.e sus es-r, 
íuárzos y  -rebeldías, par» evitar qu©̂  
pueda pérdeise io ganado a taotu costa.
Di dsfceo <3e Kmpotkia lu  <3‘iir!c*Íclidp 
oon las aMáisB de los revolucioi)arios 
más preclaros. Así, Kropoíkiaha aban­
donado su ¿«v'ioro cor ‘̂ u propia vo­
luntad y  a poíioión do la junta revolq 
ciooarki de .Petroj^aúc. Taxi necesaria 
es a ios arquitootos de la imsva Rusia 
la sabiduría de au consejo, como su tie- 
moladora yjiquota lo fué a la Ilusia opri­
mid» por iOB zares.
CRISTOBAL DE QU.ES -iDA 
Lonciros, Ju-háj, 1917.
restañar «us heridas, ¿an-ades por defen- j 
los Dríncipios fundamentaíeá de la }en
tad ŷ el̂ D̂ erecho. nosotros nos pavonoftní 
mos sobre esas mismas, T
remos al mundo como Im caso fepatoló„ico 
de incomparable... «viveza.>.̂
¡Oh, santa. . parsimoma! ¡ juánta feliciaaa
^^GloRíc^pues, a tus ilustres campeones, 
desde el sátrapa don Juan al soberbio don An­
tonio; desde don Niceío hasta el «airicanista
Pero .. a pesar de tanta felicidad apaiente, 
la cosa está que arde, y se avecinan días de 
pruebas más amargos que la tuera.
Porque - si la Múltiple triuntase.(iina vpz. 
¡qué triunfará!) corno Espaiia no puede cbii'i- 
tUtur una excepción en Europa» tafturemos 
que someternos a lo que se nos «cudeG , pdi 
esos montes malditos que se llaman Pirineos.
De ahí, señoras, señores, y niños gopeos, 
el fundamento de mis temores de que el dia­
blo haga una de las suyas, y se lo lléve todo
en las puntas de sus cuernos, |He dicho!
Y, Meloja, lanzando un resoplido como si 
fuese una maquina de vapor> cayó desploma­
do en los amorosos brazos de sus lugartenien­
tes, el semi idiota Godínez y el trota iglesias 
Oarcundez. , . . 1 ■ sUna salva atronadora de .. toses y ronqui- 
doo nasales fué el premio a la labor de este 
nuevo Demóstenes que esy.sm él saberlo, un 
hombre enciclopédico y el representante más 
puro de esta nación desdichada que se extin­
gue lentamente porque unos cuantos señores 
que tiénen cobda la sartén por el.mango,.. 
„olade,™ ásvm .. baSOAO».
P ^ i i t
Eí más fres?© y rneior ven.'ílacc
Gran ptegDífna.  ̂ ^ r - r v
Estreno del epuodio O ° í-e j JGi. a , 
inconcebible belleza,
CÍMSisado^iiraás^® a p a s w ©  
Exito de la gian exduq’Vi, 
pretada por ia genial acínz 1 .. ,̂... 
Irene jacobi, íUiíiada
L a  ssigu «p ifia s
La cinta aUanieníe emocto--níe de 
largo metraje ^ ,
ES ssíír*©^® ^©8 
Precios: Palcos, 3 peaei \s.- 




O  14- a® J is i io
asedió y éo..̂ fCíoaes coni
^^!^rlgo ía esperanza de que r<o tohas 
alcaldes de di-síritos rurales que .ĝ pai'. 
maníes del documento se sncue.uro.i 
localidad, por quema consta -
apremiáníe requeriniierUo teiegr,A¡v,u, 
la callada por re.spuesta. _ .  ̂ n--- f
Como la situación anormal en que por mi parte sólo ' ‘í)’ |7
tiene el Gobierno del señor Dato al
país con la suspensión de las garantías I prteramenre se pretesH
constitucionales, no ha de permitir que |  la'jefaíura del partido liberal ..eo.!'  ̂
se realice ningún acto público-si se |  d‘hp m!s ho
tratara de algo jesuítico, ya sena otra |  aju J rnnvIr.ClOVÍ, (t
cosa—para conmemorar la fecha glprio-
aiioche, telegráficamente ai 
tó con el telegrama del señor Armulá ?. 
publican los penódieu'' ev..*emi‘i a _
luces, el ridículo delaacvUaUG.i La
pía capital de Málaga, qnm. « ué b -  
mando diputados prpvinciaics cov - ,
exconceja'eg y hasta qu «'-»
políticas, como algún abogüuo y ^
Uevi, como verá, más o-- lU"-! 1 - 1 ^
m'is ne mieve concejal os Süií ¿ai-s q*”- i - • ■-- 
el'Ayuntamiento -le H capúa', & 'o
- nur« !V . v<o  ̂o- ^
m acaso :uo inapiflau tampoco
qusi'áryi^ Gabjemo pe?bise© ©u su acti- 
la arroga:atn y tomata- 
báeiosa acordada ob oí último 
mÍBÍstco?, realicon, no sólo 
SéS: pajls^eutarios tlo \ .Gaitaiu sino 
también los del rosto de España que uo 
(febea su represoatación »l encasüiado, 
al ou^^^smo y al cacique puebleiiao,
*el programa anunct.ado, iaoluao ia oele- 
bración de la nueva AAsamblea en Bar- 
idélonti e l día 19 del mes actual.
Bara impedir esto; para oontinuar en | 
éstai vergonzosa aaormflidad oonstita-* | 
4aonaj, fe  horror al Rariumonío, en ©1 | 
■sistema del tapúj-o-, del ujHBfqno, dei si- \ 
lencio, el Gobierno invoca la Gonatítu-̂  
o^n y oTpatnoti&mo- 
luvecai la tíonstitueión des-do prime
es te  honroso  titu lo , se re lac iona .
D esgraciadam ente- ese algo  a  que 
h o y  hem os de re fe r irn o s  no es el m e­
jo ram ien to  y  p ro sp erid ad  :de la  d a s e ,  
sirio todo  o c o n tra rio , porque^ au n  
cu ando  no deb ie ra  se r  . en. estos tie m ­
pos» en este  si? lo en  que todo e l m u n ­
do civ ilizado  tiende  a l p ro g reso  de su  
civ ilización  y  cu lfu ra , en, e s ta  g ra n  
co lec tiv ld  d  in te lec tua l del p en o d is  
nao ex isten  ind iv iduos herm an o s, c a ­
m a ra d a s  n u es tro s  que en  su s d ichos 
y  en  sUs h ec h o r púhhcos y  p riv ad o s 
d e m u e s tra n —no querem os c re e r , se 
nos re s is te  ci ee r  q u e  co nscien tem en te  
—u n  a tra so  lam entabl-ej u n a  ig n o ra n ­
cia  q u e  en  todo  caso  p o d ría  to le ra rse  
a  q u ien es no tu v je ra u  lá  ob ligación , 






En ! o s . . .  **»
ICR«opotk«ny embiaijmffic&B*
sro de Jun io  acá^ e s tm  sarcasm o. la v o -  | te s  c u ita s , las -xentes G ivi'izadas que
ftl : ocl :tT>hn .• jKlaf'ÍA í F'í5-''j ríOTlSllXl■car el pátiiotikittO e$ una b'arla. ¿E 
aoasQ, el Parlamsnto ua peligro para la 
patria? S ame] anlb absurdo no merece 
ios honores de la i'éfutaoíóij.
No; nbes a beneficio fe lá patria esto 
régimen de exoepoióa, sino a beneficio 
de intereses bastardos nocivos para la 
patria y a beneficio de k>a que más da­
ñes han causado a España.
¿En virtud de. qué‘derecho su peifer a 
la voluntad soberana del país quiere 
mantener el Gobierno a los ropreseu- 
tantea del pueblo en el mutismo, cuan­
do más conviene hablar y mayor nece­
sidad hay de hacerlo? '
No dii*í>mos que la proydoteds-Asamr  ̂
blea parlamentaria de Barbelona, como 
oonsecapnoiu de la anfcerioV celebrada 
y do la actitud «n que se coloca el Go- 
í;|Í»árno, pueda semr ĵarse.en bus comien- 
ffes y en sus resultados* a, Iqs cólebros 
^^«tados G«nerRÍPS de Francia en tiem- 
s áBLuis XT-[, cu «ndo fueron u 
lugiarse en el Juego aIo .Pelota, para 
^  )̂ É;í¡irge tnáa tarde en Asamblea re- 
4«ííinaria Constituyente; peio hué- 
no por des* de vista las oircucis- 
lI, y sin buscar aaalogías en las 
^  de la Historia, qao, aunque 
as pueden no convonir a la 
ción, proceder con efeyación 
eiaceridad do iníencíónc^ y 
de sentimientos en 
IÍOIK55 fufidamoniales p^a la 
y el porvenir de la« patria* 
veso que el acto que m anua* 
©lona os de una sigoifi.caoió.u
co n s titu y en  la  sociedad  modérnuij , 
JJiio de estos d ías, u n  periód ico  d ia ­
rio  y  cató lico  p o r m ás señ as, q u iz á  el 
m ás ca tó lico  de  todos, puesto  q ite  en ­
g a la n a  su  t í tu ’o con la  (igui;a d e c o ra ­
t iv a  del C orazón  de Je sú s , ta n  en  mo 
d a  a  la  b o ta  de a h o ra , h a  m anchado  
sus co lu m n as—no ños re ferim o s a l h e ­
cho m a te ria l de a t in ta  de im p re n ta  — 
com palab^-as y  concepto.s b ien  poco, 
m ejo r d icho, n a d a  en  co n so n an c ia  con 
as  re g  as de u rb an id ad , con  os debe­
re s  de  com pañerism o, j ,  po r SI fu e ra  
poco , con  el caí á c te r  cató lico , cristia, 
no , de que a la rd e a n  en  la  fo rm a  g r á ­
fica de que hem os hecho  m ención , 
aquellos que in sp ira n , redaG iap y. 
confeocionan  esa  h o ja  donde, s i a  m a ­
no v ien e , se escrib e  y  se p ra c tic a  
a c e rc a  del im p o r ta n tísm io /te p ia  de 
h o no r de  n  P re n sa , ese periód ico  que 
— ¿cómo d u d a r io ? ^ se  cu e n ta  en tre  ia  
P re n sa  de honor.
H em os v isto  en e l a r t íc u ’o o s u e to  
de re fe ren c ia  calificativos de m a ' so • 
n ido , T rases m ortifican tes, n a d a  cató- 
icas, n a d a  c r is tia n a s , p a ra  o<ro p e ­
riód ico  que, d icho  sea  en  verdad , supo 
y  quiso  colocar.se en  un  m edio re ía  
d v a m e n te  reápém .oso; y  decim os re- 
a tiv am en te , vienflo, ,.y '.em endo en 
cu en  a  .a  agresividad! dél que in su l­
ta b a .
P e -o  aú n  h a y  m ás; e d ia rio  dei C o­
razó n  de Jesús-rr.el que; s iq u ie ra  p o r 
e s ta  Vez, n a  puesto  en  -am eníab le r i ­
d ícu lo  a l co razón  de ^ J e s ú s - t ie n e  'a  
v a le n  i a  de  dec ir. «N osotros no l la ­
m am os co jegas a  Jos periód icos abe-
A  buen seguro quo m u y  poOQS ^ r á n
los leotoras españoles para q u ic e s  el 
nombre de Pedro Ktopotkín eea desco- 
' nocido. Casi to^bs los libios de Heopo- 
tkln haft circulado por Espa.ua profusa­
mente en ediciones baratas. XJn tiempo 
fúó en que hubiera sido muy dificU dar 
con an mtebctn^l qapruñol iíK'Ol az de 
c iU r de meipoí!!» algún .páiUim xlel jia- 
tiisrca tie los rebeldes eurofieos.  ̂
pbsa d f  Kropolíiíiu scibre la revolmióu i; 
'fi-ímbesa wiv, probVible ñenW, el 
cinadov ó.’« cuanto*! libroB se heu «"gí-d í ) 
acriCA de nM' íaiv inante a"onteutni''-n ' 
to No Oteo que alia por los añ«.?s. deí 
defluBÍre roioriial cxístiei^i otro bbro 
más popular'Outíe la juventu l ospauola 
ofld La conquista d d  pan. Oon el r«- 
voiuui nano rutso compunían «íiIuucwh 
íaadmirac/ón de La rurvas ik-, eram - 
nos Nipzfcsfhe, AVilde, Max Nord«u y  
Gamvot. Aún habían de traiisimnir al ­
gunos años antea de qu'x en ia ji-íñ”» 
comenzarán a aparecer g&bí diaiutaien- 
to los nombres de Platón K mt y Ho.-
goL ' .
Krcpotkin, el príncipe Ivcopolkin 
para designarlo por su título nobihatio, 
se educó en 0I ambiente zarista y  hasta 
fuó en BU mocedad, paje da la corte 
moscovita. Suieboldia contra el despo­
tismo que lerodeaba despuntó tan pron­
to como BUS afanes científicos.. En 1872 
so incorporó a la Internacional, y  en 
1874 sus gestiones y  escritos, franca-.' 
mente revolucionarios, ya le habían 
acarreado una larga sentencia. A los 
des años de reclusión logró arregtálle­
las par%if,pií5»par del presidio y  venir sŝ  
eatabl®cOl¥ñ a Inglaterra, donde duran-?-' 
te cuarenta años de incesante labor se 
ha erigido en el amigo más leal, más 
paciente y  más abnegado do las clases
ra le s» . - . ■ /
No'i^ que nosotros que, domo .el pe­
s apro letarias de todo eí m undo. E n  
credo político com unista, jam ás hubo 
lu g a r p a ta  la  fe m ecanístioa do Ivari
Marx,
La Sociedad colectiva e industnal que gi­
ra bajo ia dominació» de «Meloja, Gesells- 
chat» M B- H. y que, según sabemos, se 
dedica preferentemente al cultivo del troglo- 
; dismo 7 la alfalfa esipintual, ha celebrado en 
8u propio domicilio. Cuernos de la Luna 3, 
una de láa sesiones más solemnes de su glo­
riosa existencia, , , ,  , .presidió el acío el macanudo Meloja, que 
dicho sea con perdón de ustedes, estrenó un 
map-nífico bisoñé color oro del Rhln, unos 
guantes de piel de zorro, y «na cobarta impe­
rial a listas ncgra.v¡blancas y rojas, que par­
tían los corazones. . . -  ̂ , .
Tedas las comadres de ia vecindad e innu­
merables porteras y xriadas francas de ser- 
vicio, aGudierOÚ presurosas, ávidas por oir 
-1 veibo maravinoso de este hombre extraor­
dinario y, algiúias, las más previsoras, lle­
varon su correspondiente .merienda, enes 
stibían de antemano oue la irresisubíe elo­
cuencia de este tribuno sm p ar, envía sus sa­
lutíferos eíluVios mucha más allá de las glán- 
íli.i!a?3 digestiva.s. . .. , . ,
Llegando el momento crjoco, Meloja le­
vantóse de su asienío, aiimí diode un silen­
cio sepulcral, apoyó sus mas os sobre la mo-
«a.y con voz velada por «moción, ex-
damo, _  ....—¡Señoras y señores, niños y multares... 
sin graduación' Eiobjeb» de *-,sta reunión,
es hacer un recuento fie f«er,ias y-mantener
\ivo el espíritu de nuest'os afi'iados 
Todo marcha como la seda. Nuestra aso­
ciación es indéstructiWe,, y sus ramificacio­
nes penetran ya hbsta lo más ücóndito del 
alma nacional, gracias al legendario espu t- 
tn que a todos nos amraa, a la ignorancia 
supina del pueblo, y la «tela de verano» que. 
gastan en esta ínsula los herederos de Atila 
(último donativo para «socorro» de los inter­
nados, 3 500.000 pesetas) ,
Nuestra obra destructora de las izquier­
das sigue su curso normal: empezó con el 
«Maura, si»; continuó cuando la cuestión Le- 
rroux, y ahora le hemos dado otro golpe al 
pHrtido liberal en la persona del conde de 
Romanones. . . ,  ’ . j ,Que nuestra, . actitud ha proporcionado al 
país las mayores bienandanzas, no se puede
vista están los beneficios obtenido.?: 
Hemos vendido nuestros productot. a pre­
cios fabulosos. Hemos reducido gran parte 
de nuestra Deuda exterior. Hemos fortaleci­
do la írarantía del Banco de España, que ha 
triphcado sus existencias oro Y, sí bien se 
han encarecido las subsistencias dificultando
la Vida del pueblo, en cambio, son muchos 
los señores que han «engordado» su cuenta- 
corriente como si le hubiesen dado... Aceite 
de Hígado de Bacalao j
y, hay más todavía: A la hora de los «pa­
necillos», seremos llamados, seguramente
para ejercer de árbitros. (iMiau!).
N6 hablemos da lo que sucederá después 
mientras esas torpes naciones se entretienen
sa de la Revolución francesa, 14 de ju­
lio de 1793, en que iué asaltada por el 
pueblo de París la fortaleza de lá Basli- 
Ua, que simbolizaba la tiranía secular 
del régimen absolutista, todos los ele­
mentos avanzados, republicanos, de la 
Liga antigermanóíila y cuantos simpati­
cen con la no noble causa que defienden 
en la actual guerra europea las nacio­
nes aliadas de la Entente, deberán ese 
día pasar por el Consulado de Francm, 
para dejar tarjeta, como expresión de 
simpatía hacía la gran República latina 
en esta fecha memorable de su inmortal 
y salvadora Revolución, que marcó nue­
vos derroteros de libertad y de derecho 
a toda la Humanidad.
radas y profundas con-icmoo  ̂
despreciando los ha!agOadelai!.ri.ij.. V 
bienestar materia!, no vaciló en 1)1Lx..i.z.-í
espíritu en holocmmo de la proqj 
engvandecimienio de ati patna. „
Si a esta honrada pioíeblaj 1 T ®
ro do Gauem le dcompíin ¡"i-tero de aucin - ■ - , ..r,!-.»- i*cuente usGd 'a 1
cUez y ocho pasbio» rr.a.* 




lagueños, muy nobles ylelos de rectificar aiíeza.s ó ^
le hióie*‘an presentes, po- n.i coru-.c, meldesíísimo, en actas y cío - 0-
aíto honor de entregarle, s
harto eiocuentiauiio que .0., supido
p,inc.p.o.o «ieato,?? 6n
Señor Director de EL POP9LAR.
Muy señor mío y distinguido, amigo. Por 
tratarse de asunto de ínteres publico,me per 
mito enviarle las adjuntas copias de cartas, 
con mi encarecimiento de que ordene la inser­
ción de las mismas en su ilustrado diario, por 
lo que le quedará muy reconocido su atento 
amigo s. s q, ,s. m. b.—Cristóbal Raíz Gil, 
Sic. 8l7i917.
«Malaga a 5 de Jubo de 1917.
Excelentísimo señor Conde de Romanonnes.
Madrid.
Muy querido e ilustre jefe. Confirmo a us­
ted mi telefonema de anoche que dice; «En 
instantes en qua liberales de esta provincia 
Málaga por consejos y requerimientos de Ar- 
miñán firman documento autorizando al señor 
Alba para que este designe jefatura partido, 
olvidando tal vez altos feberes de lealtad y 
consecuencia, J'o desmtiendo de ta! conducta 
apresuróme a raíificarie, en nombre elemen­
tos liberales distrito Gaucín firmantes de! acta 
y pergamino que tuve honor entregarle, 
nuestra incondicional adhesión,cariño y res­
petos inquebrantables» ^
Ampliándole, hoy, mis noticias le adjunto 
recorte del diario local ^ l  Regional, que ex­
presa lo hecho por don Luis de A rmiñán en 
esta capital de Málaga.
Es espectáculo poco edificante el que se 
observa con motivo de la recogida de firmas. 
Lamedla docena de amigos que fiene el se­
ñor Armiflán, -situados en sitios estratégicos 
de esta localidad realizan esfuerzos titánicos 
para llevar a los «captados» a la presencia 
del que viene titulándose jefe provincial del 
partido liberal malagueño, y del senador se­
ñor Gómez Llombart, al fin dé conseguirles 
sus firmas en el famoso ddüSumento redacta­
do por el señor Armlñán, concediendo auto­
rización al señor Alba para la designación de 
jefe.
No ha habido tal reunión del partido ma­
lagueño con los señores Armlñán y Llombart; 
jamás se encuentran reunidos en el hotel en 
que se hospedan dichos señores arriba de seis 
personas, como toda Malaga puede dar fe.
El propio documento que se transmitió.
paíioíá no pued?n c o n M s e  U; -  
de la Gacela con «''Coíta de ‘‘"‘j
deslealtades que repugnan a unicie, Gias bi».
^"perdone por la obligada extensíoíi ^  
carta y queda de usted, como 
atento e incondicional amigo y jub̂ j- 
do s. s q. e. 8. m -Cristóbal Raíz GU- 
Sic Pasaje de Larios, 2 »  ̂ „
«El diputado a Oorts-s por Giisa«rajard. o- 
ñor don Cristóbal Ruiz Gu. ,
Mi estimado am-go Acuso a im.. o „ 
de su telegrama y caria del 5 de iíuj.c y e 
rao en mucho las mamíestaaoisas que me
y las noticias que me da.
Como pienso ocuparme muy en bie .. - ^
la reorganización he nutt&iras. fue. cris en 
das las provincias, a su d..ib;do . es­
cribiré y entre tanto coiuncuf? qu-- >»-t.s oimjíus 
no se dispersen, pues yo he d..) .>egu,r a.:- 
■tuando mientras d gran ploliu .uo st, {,u:u.„.d 
de una manera definitiva.
Sujo aíeclismio íuugo & s. q c o .--  
Conde de Romanones.
6-7-1917 »





«Señor P resii'en te  c e CJ' ■ 
Propiodacl-Lígi. f e  . t
M alaga.
M uy Señor raío damlCi.u.u- 
(íistinguida: . . .
E n  m i podor ru na\wdid¿&vio^., 
en nombre de esa ChiuíaUí, y iUmaca 
por ciiatinguidas p u son>'o■ pe* .e-
neoiontos a G tnisraa, m > ’.'.rc’aM
Lefia 30 dy J  ni 1 ú d 'O i.G,< > -̂oon
sándom eia  cjesucióa do axI gD...í
yeoía'ías en oi Gaa''.i'Lf^ 
complazco oa c' ‘-.iu 'cc-a 
ho tra'síadaúo la aspua,:i„->j 
ter-ós al señor md.A i o ao 
quien competo el C;,>¿a>í; 
a&unto.
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ga vende en Madrid —rurr'o  d-l ? gI 11 y la. 
Hn Granada»—-Aceras del üatiino 18*
En Bobadjfla—Bíblíotersv lj.E«isí'»a
M iér. to le s de jilio deA mmrnmSmmmmmmi
E i & & e i é B S  f i í® l Notas municMles
e s
S,i iau considerable es el número de ané­
jameos, débiles, neurasténicos, la causa en 
gran parte consiste en que no pocos de es­
tos desheredados de la salud carecen del 
ciscerniniiento necesario para elegir el pro­
cedimiento ‘ curativo que mejor les con­
viene.
La depresión física de que son victimas 
les priva de la facultad de dhfse cuenta 
exacta de su estado. La flojedad de funcio­
nes vitales que en ellos se manifieste les 
luce temer alguna lesión orgánica; cuando 
en realidad ese fenómeno consiste sólo én 
que, como los orgános ya no háíVan en la 
sangre los elementos nutritivos suficiente­
mente ricos y abundantes, caen en cierto 
modo de consunción. Tan cierto ts  esto 
que si a dichos pacientes se les restituye lá 
normal riqueza de sangre, los órganos van 
recuperando' insensiblemente sü actividad 
y vuelven poco a poco las íueLzas;
' Por consiguiente, éú la. reconstitución de 
, la sangre estriba d  'Secreto de la salud para 
los débiles, los extenuados, los anéiraC'QS; 
y el tratamiento más adecuado para esta 
1 ^constitución, cuyo éxito afirmado desde-4̂  or. _____J*.
Ayer se r^píerdn-, ia|praisiíínes,4íN%ía' 
.. - -|edás, d^spabhatídocienda y Pa|$ó's '.y ala 
asuntos de traniitCSv
T ó m S ífo ía  |
, La Juhta de damas ' del asilo de San Ma- |  
miel ná- visitado al alcalde para interesarle j 
jqueJacilite una c<jseta,a fin de instalar una |  
tómbola benéfica, dedicándose los pfoduc- ¿
tos al sosteúimítúió de dicho' asilo.
G S sli« !f‘OS
Una' nutridá comisión del gremio dq,::í 
cocheros se ha aóércado a la primera auto- f 
ridad itiünicipal en demanda de que al 
Igual de lo que se. hace en, otras poblacio­
nes se, exija a ío,s aurigas forasteros el irh- 
pGfté;dé'üq íriméstre de patentes, 3' que 
los coches se instalen la parada de la Ala­
meda. ,
ELalcalde profiretiÓ accHer a los déseos 
de los eomisionadqs-,,
' r l» ^ i i iv íá  e l
| f l @ e & i e n i e  u s t e d
por si^m alguM oemión puede convenirle, ó á cualquteui de los suyos 
que las enfermedades Üe
E S T Ó Ü t l f S C I  E  I H T E S T I N O S
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la comida el
D I G E S T Ó m C O
Aún permanece en el Muelle el célebre 
café del •^Campista».
Pam tratar de esto se reunirá.1 ' ••ir, - j j I tti él li L i Uu CblU bC
f  constituye una segura |  jfinta provincial Üe Sanidad 
í aicintici de eficacia, es el tratamiento délas | ..ri,
Píldoí asi^lnk, qiíe regeneran y purifican la , i  -•“®*“*®»®***®*̂  ̂
s-angre, contribuyendo más aún a . que el I 
vrgaiusmq debilitado se rehaga pOf lo mis- |
1'lo que tienen notables propiedades como I 
túnico del sistema nervioso. • |
Por lo demás, las Pildoras Pink solí el I 
Vópecííico, univeí'salmente apreciado, de las | 
enlerinedades y padecimientos tales como j' 
la anemia, clorcsis, neurastenia, reumatis- ¡ 
jno, dok'i'cs de cabeza, dolores de esto
hoy la
n s u n t e s  d e  o fic io
Orden da día para la sesión.próxima; 
Extracte de ios acuerdos adoplsdos por el 
Ayúntamiento en las sebones, ireleferauhSi 
e! mes de Junio púSádo
i’á Administración de ContribU'
Hospital provincial al lesionado en ao- 
Cidemés deí trabajo, José Bravo Már-
áctiéídae! ingreso en eí mafiieo- 
mió prQVindial de la presunta álieiiada, 
Adela Médjna Cíonzále?.
SánciÓnase de cónfqbrtidad el oficio 
áe! preádeiíte de la Górriislón msxtá dé 
fediitáfñienío, pifa que se dfesijgnéii 
Úes.s'^iéadós ,qúe b,a,gan entrega en' 
las Cajás de íá ddcdfííerítaclóñ de ijuiñ-, 
tas. , V . V ■' ■
Se aprueban los infórmés sobre mí- 
ftutas délos dérecbíjts y gastos causa­
dos qn las Pserifuhás de adópc|án, de 
ios exppslu'ó Mfcaeia del' S. C. de je-
, X '
a las ocho de r 
1917: a nía*Observaciones toniadai ñaña, eí día 10 de Jülid dé . .
Altura barométrica redac.j^,^„® >• 
Máxime del día anterior, ¿y *
;:Mínirae. del mismo día, 2Í‘8, 
Termónwitro seco, 24*4. 
ídem hmaedo, 20 0
Oirecciiíw del viento, S. E. ' rr. 
AnemCijwetro,—K. ra. en 24 fiorei , 06, 
Esrado del cielo, despejado'
-tíein diel mar, pana 
Fvapí>racíón mím, 4‘5. 
íiluvn^ en raim 0 0
j U L i e
ínago y demás cuyo origen se encuentra en' |  eü' reclamadión deducid'á por don
í l empobrecimiento de te sangre o te de&t- | Beniíez, sobre Cédulas persona-
k'dsd dél sistema nervioso. P ® » * t , j  ¿
 ̂ das las farmacias, al precio de 4 pesfetes | de Lagúñüias, Suárez de í'iguei-oa, -Tuet-ta
de Ántequera, Angel, Alraeiia ^ íoaqtiín Di'
I sus Mv|in.a Pulido, Clemertte
s CandéíiGjo OoúzáM ' Bfeipdo y María
11 caja, 21 pesetas tes seis cajas. Las cajas
'  elididas en España deben llevar exterior 
mente una etiqueta indicándo que contiene 
un prospecto en lengua española: de no te­
ner este etiqueta conviene no aceptarlas.
Bm wo& im éa-é
En el expreso dé la mañana Hegas^n áe 
laérici: don Eduardo Marios Lafueúte. suM d ñí ,  
♦ ;.sposa, hijos y hénnana política doña Julia .
Orooke y el senador viialício don Ramón de f radé.lJios
cenia ^
ídem liileb sobre pintura y blánquéo en la 
Escuela Nacional de San Luis Gonzaga.
Certificación de obras de pavimentación 
en las aceras y refugio central de !a Plaza de 
la Constitución.
Pres.up.peslp para la reposición del pes-. 
carite cortespohtHeníe a!lamí námeto § 4Í7.
Note.-de ,pt)ra,s ejecutadas por Adraínísíra- 
jCsdft.en iá semana del 1 al 7 dei actual. 
Asuntos quedados épbretá hiesa: 
Expédiéiite instruido contra la Matrona de 
la barriada de Churriana, doña Antonia Segu-
I de ía Cionicepción R'aifiíteZ ©Ónzádez.
I  Apruébase éí: Ingreso M  él fiiaíiico’»-
I miq del demente José Vargas Machuca
Pefiai , . ',
í^ór üUlmdj'lfe ácépla Sí inlofitis 
bre nótificación a su patrono de habef 
ingresado en el Hospital provincial, el 
obrero lesionado en accidentes deí tra- 
l>ajo, José Rodríguez Burgos.
',iasM»BW8Wí<ijéa«jâ ^
M a q u in a r ia s ,
C A R C m  S 3  Ai. 26
as, l  uDenas, B o m b a s , CemérítO'Sv 
M E L A U m S k S ,  I I .C ¥ E I S I I S ' '
JUUni @$!«EZ
T u b e r ía s .
En el negociado corresponc|liente de este 
g o b ie rn o  civil se recibieron ay .fer los partes 
d^accidentes del trabajo, sufridos p o r los 
o b la ro s  siguientes; .:  ̂■
Mkwuel Palma López, José Ló}¡)ez Cava- 
lló n jo isé  López Sarmiento,y Ant'onio Hi- 
^tego S\4nchez. f  ^
Por |a  VAudiencia' de Granada ha sido 
municipal suplenl ede Juz-
e tc .
M & i m í á r ^ í s s a  S .  - M .  ~  M á l a g a
tloa^raooiones níetó&ás. Fueníeá filos y. giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
para adietes. M'iterial fijo y móvil para Éercocamles, Oootratistas y mlaaa. Futtdioióu de bronce 
y dehieilfo en jieeas basta 5,000 (tilogramos de p^o. Taller meo^ioo para toda clase de traba­
jos. Toimillería;eon tuercas y tueroas.eu bruto o rascadas. . , r ,
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo áe los Tilos, 28.—EcCiito- 
rio, Marebante, 1.
, S E  Ü ^ É F B i i  H IE R R O  F P H 0 3 DO ¥ i E J O
L  L L A V m ,
V p m m m L
Se encucbtraiL vacantes las plazájs de se­
cretario deS>s Aytenteimientos ̂ de /Xzu.qtie- 
ca (Guadalafera), A ylagos (Soria), _ C )rca 
(Guadalajarai Ocórt |Logrono),y Pena rro-
yá (Xcri-id)* ■ j* * *
Las solicitudes y documentos se du ig i-
NTan a los re pectivos alcaldes.
I l l s id o  aeclaiado cesánte, el agéfiíe eje­
cutivo óel municipio de Mollina, don F/aq- 
cisco A\oreno Morente, nombrándose en. su 
lugar a t\on Enulip Andlrade Castillo..
E l  EL- á @ é Í I S I Í 0  O iim .
.Le»  d®  R 'ó s td á
Cteriro Aríacho.
De Toíéóo, el teniente coroneí dé carabi- ! 
);eros (ion Faustino Fernández Nespral, que ' 
f'ié para asistir a los exámenes de su hijo don ¿lij  
Ignacio, que ha ingresado en la Academia de 
üsfaiiíería.
’l
Estuvieron a esperarlo el coronel de Ca­
rabineros, don Enrique Gutiérrez; el coman­
dante, señor Boner; los capitanes, señores 
3?ir.ta 5' Kcísales; ei teniente, señor Lara; y el 
capitán del regimiento de Borbón, señor 
González Moya.
De Córdoba don Enrique Rennes, don Jo- 
.«e V aría Cañizares y don Cristóbal Ruiz Gil, 
Do A r r̂a e! estimado joven, don Francisco 
CTmes Alarcón.
Oficio del escTibleníe de Agrias, d©n Ma- 
nuei Fernández, presentando la renÚnda de 
suCargp.
Otrjq del Gobierno dvli de esta provincia, 
referetee a las ¡taradas fijas y discrecionales 
de los trainvías.
IfifcM'pe de la Comisión de Hacienda. ,en |  : 
rec.faniiación deducida por don Enrique Móri- 
tes, én expediente de subasta del servicio de I-. 
imDresiones
El Gobernador civil recibió anoche 
iun íélegraniis deL alcalde de Ronda, 
ipafticipándole que habían sido extraí­
dos dos cadáveros de ios cuatro que 
quedaban entro ios escom bros produ­
cidos por el derrumbamiérito de la roca 
del Tajo.
Se continúan ios trabajos para ex­
traer ios restantes. ' . ,
,¡ Solicitudes de don José Yebenes, don Juan |  11 Afri s o r> f t» r r a a a 1 n  á » «
doña Baque! .Tomadijo, los |  M O T A S  B 1 B t  í  0  I R A  F Í A S
: '- s m r ñ  i s m i - i ,  , i3« •— « l m h
BiSter!» áe eoema, herramienías, aceros, chapas de ziao y latón, alaiaabres, estaños, hojalala
,toñailievíá, dlavíKÚa, oeaaentds, etc., ete.
— ........ .............
C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
, „ dé Casas de Huéspedes, don Emilio
Lópi^, don Luís Peláez, don Matías Romero, .I- «La justicia del sol» ss tiJula una poética 6 
don Pedro García y don Antonio García, re- interesante leyenda que Diego San José pu- 
,, tlamándo contra los Arbitrios de Patentes, íLbiiea en el üitimonúmerodeííLóaCoritem-
. iisi ei v;üireo general llegaron de Algeci- i Cédulas eInquilinato. líporáneos».Conocidasiasbriilantescoridicio-
don Carlos .Gómez Tirado y señorá. I Otros procedentes <
AfeoQDB y prmieras; tüafcerias. 
üoa garansia da riqueza.
I R U R i l R I i  - -  — • -
-Supsrfcsfato de oal 18i20 para la próxima siembra,
( Concluirá).
i Ló. que .prohíbe ;
censara
D i AráBj'uez, la señera viuda de Vergara y 
sus bella.s hijas Concha y Luisa,.
 ̂ En el fxfireso de la tarde marcharon a Ma- 
find, don Rodrigo Gaireí, don Jorge Peters- 
.•¡i'en y clon José Arias Mereguer 
. '^.,Sévi!la, el diputado a ®ortes, don Modes­
to E c-bar, y SU3 hijos, don Modesto, don.
Asiooro y don José, y don Angel Ahumada.
_ A J,_tiva. acompailado de su bellísima so­
brina Paulina dfi Castro, el senador vitalicio, 
don Ramón de Ca.stro Artacho.
YÍt;{ad de las órdenes transm iti­
das ppr liveepsára, gueda prQhjbidq 
tes ,noticias y  comentarios .refotentes: 
A jas Instiíuciories ídndameúlafés.
§   ̂ A la cuestión militar.
. , . .  , ’warchado a Avila, nuestro distinguido I ^  Jun tas de Defensa, m ilitáres ,y 
Bmigo.ei ilustrado capitán de infantería,‘don ? civiles. .
■ Ar.em oí,ala.E.,.i™ l | . ,.A l„s m o v in jo n to  de tr(.fM .
§ .  ̂ I A  nombramientos, m íiitares.
í belfa señorita i rA Ifis manifiestos y  píocíámúS sóció^
Lola Rodríguez Rundo, para ei ,«preciable ínriss,  ̂ ' .
de la superioridad o de I  n.éa literarias del admirable prosista, no hay 
carácter urgentertedibidos después de forma- li q«e decir que «La justicia del sol» esíáescri- 
da esta orden del día. ' |  ta mqravilíosaménte. PéVo además, la íráraa
tiene tan intensa emoción, que puede tepu- 
I farse como la mejor obra dé Diego San José 
I  Avrial ha exornado la leyeiiria con lindfí 
 ̂ simas ilustraciones, y en ía hoja-supleraeriio 
colaboran Almela, Moya Rico, Augusto Mar- 
tíriézO]medil!a,éte.
M á l a g a s  C á lS e  d e  Ctaapt®!e!6i9 2 3
P a r s  te ter-gw es y p u e n te s ,.  d Ip ig S rse  a  lá  Bís’SfiBcSéssi
t  1 2  s r . : l 3 .  ~  3 É A É A I S A  ^
' Gran premio j  Medalla 
Oro en la exposición de GÉNOVA
iMEPCBnBKnaemsEWi
«.j.i iv iuvMi uc iL i n . ?
Granada, el comandante del regimiento | 
oe Oóf'lobá^dpn Píorencfo Reina; don Angel i
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
Fernández Ruano y don Eduardo Espí:
A A.'ora, el alcaide de dicho pueblo, don
;;.:.̂ VÍ3tobal Dísz.
mv'c-15 don Manuel Tnfiílio MsrUV 
La boda .se véiificará-eií breve. m
§
los mítiijps y  'fiüeígaTB. ■í-f'
ponvocatpria' de aspirante^ párlí etí- 
biir, m edianíé ecsámén, plazas de a ü s i-  
iiarea suplementarió^ de oficina.
La Oompafiía de los S^errocarrilés 
And.alucejj celebrará éxápaenés, a, prin- 
cipxpíoa 'dél mes dé'^epoíeiúb'ré 
mo, para cubrir plazas d® ®tnxiiiarés stí- 
plementarios en bus oficinas centrales 
do esta capital.
' Los a|p2rafttes- qde"de|én b<ítoan par- ■
te  en'' dichos, oatré*'
Kar íá
* asan un» ♦eroporsda eirsti.s. i^W sltíiíé#^ t- ,
San KaSbel (SegoviG. nueálférMíiníteS"
los señores dé Fatecios (don Manuel) .vj w«tl>«roÉ,
8 , ■ íj A,...
aaui:
,,.mq'vimiéfltfte da Kd.(júsé,.én .'los® próximoLetehdd;(XJÍl¥Í|íen
Fabricante,vD 
piaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS' 
R E G IS T R A D A S de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE-  ̂
SO R  DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriarcEl Hue- 
yo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias prinjias 
para el ramo de cerería
Encontr^dc^e vacantes las plâ ’.as de ins­
pector de cáeles, de Periana y mqdico titu­
lar de' BerialM’ia, dotadas con el haber 
anual de 500 p% tas la. primera S' 80b la 
segunda, se anuncia a coheurso, pediendo 
fUrií/irsp las mstáK ĉías a los respectivos 
alcafdes, duranted^^lazo de treinta día?-
Para oir reclamación^^ encuentran eiá-
puestos al público,por,eí\tiempo que deter­
mina lá ley, én los ayuni^nucntos de Vi-
llanue'éa de Algaidas y Aícá¿ucín, los 
■por
de rústica, pecuaria y urbana
ap en­
dices al arúniaramiento po  los conceptos
l i
La Delegación de Haeiesida de está pro­
vincia cita a Antonio Factov Palmesj Jaime 
Dolmeáo Darceson, Vicente Rodríguez Es­
trella, José Pérez Salgado f  Ramón fijaba- 
rrón Sánchez, ipara celebrar, ¡Junta adminis­
trativa. ' , li:
El juez de Marina del, aráicnal de la Ca­
rraca, a José Bautista, declair^ado rebelde.
El de instrucción del distjt'ito de la Ala­
meda, de esta capital, a don José Domenecb' 
Villaplana, para'- celebrar ju idq  oral, y a. 
Josefa Ruiz Martes, para prestar declara­
ción. ‘i te M
El de la Merced, a Vicente González 
Castillo, para prestar declaración.- C  
El de Santo Domingo, a  ManueL^spaña 
Gómez y a Franciscc^i González Jaime, para 
prestar declaración. *
Eí .de Alora, a josé Prais Torres, para 
que sé constitU3ra en. prisióte.
y blanqueador de ceras en gran escala. • ' y
Purttos.de venta en Málaga: Saturnino Domínguez,’calle Nueva 
5®; Hijóájdé'ÁrtitoftitÓ Cñatóñ,  ̂ 55 ^(Droguería.) ,
i  ra  comprobar psts ex trérió ; Óádá sólici-
bvew  se verificará la Iwtfaáé la.fee^l| 
set.onm Consu.í-te, Cecilio. M»ytmó'fcóriáioq te 
Juan Mofuuia Oebaüos, pariieuter amigo n«es-!|
blancos m  Iób
tro.
Enlo p»rro„i!a J s e . m r Á
imprnsi™ I«'«g„a5 b,,utEmaie. a í " a p Í  asistencia,de los «ocales
ciosa oíñfi, hij,-. Js miesiro paríicuíar emW ' t . ayer, este
■ ^ dfgah'tegio, a'dbpíaTidb ; tós siguiemes '
dé la
ítertida tejo úacim tentó .í d | j
Grvilte''"'’’ ■. . ' - ■ ' '
ñon EvorLto González Martín y 
güida P-sposa. . :
; _ La n&'fiífi .fuc.spadrinsda por doii lo'?é Má- 
m a  y senara, imponiéndosele el nombretefe'Márí
procurador, don .Manitel 
rrujulo Sixto y señora, ha' EÍdo pedida en 
malí ¡moniq para su hijo don Manuel, la bella 
y distinguida señoriia Lola Rodríguez Ran-
,̂'^P«íado facultativo, don José Rodríguez del ‘ inó.
La boda se efectuará en breve.
En te iglesia de los Mártires, recibió averfio lo 1.-. -. ___  ̂ ^
les unaa tescuatn) de la tarde, las aguas bautrá^rna’ !h}a de nuestro Querido amiem Hnn
lo:
AlaneóíUa se le puso por nombre' el deAmalia.
° Aurioles y de^u distfnguida 
e^Dosa doM Concepción Rodríguez Rando. 
Óllt  s  l  n sn nr»r f, Ki..a .sí
■ ■ ■■MsMéi^.^y:.app(ú^á-É acta ii¿ JA s e - ' 
siAri afiftirior,
Quéda sobre J a  'jíÁeÁá éi ínforÉe 
acerca del eaciiío de don Aníoíiio Ro­
sado Qohzátez, cofttador dé íoiiáos mu­
nicipales en Cortes de la Frontera, ds- 
nüiiéiando hechos relacionados con la 
administración de aquel Ayuntamiento.
 ̂ Goh rlílacióíi al informe de Gontedu- 
riahsóbíse# í.iérteza de la cuantía des
Iwig tréííi^tr» 
p«s8*a ©I
R a ^ S a c t i w é s
Issfia'SiisSe
e & g a tm
e l  eisSs*eris-«
Pasa una temporada en Málaga, en unión
secretario 
Aiise.s, ej exalcalde de Gra­
nada, don Felipe La-Chica
§
Granada se encuentran en 
''iajede boda, el co- 
merc..jnte, don Enriqua-Mariín Jiménez y eu 
DcUa esposa dona Mercedes García Ligero.
'Vam roüsaawiaiwMi
B fB L S O itiE eA  F Ú B L IC A
— DE LA —
- í;'a. <5.Í. í..i> :í
Abiftrfca do ortoe r troa ár la ísráe y üe s;a4#n usare d« Ib uoohe.
que fué delsuminisirq.'Óé^fteteté a Itís 
establecimientos benéficos provincia- 
I Jé«; y déí>ab©gado consultór ¿e  la Cor- 
“ idófációri en cuanto áí derecho que 
^ ^ h i i l ¿ |b f i c i t a n i % ^  ,fa reclamación 
qce formsiía, se resueívé que pase a di­
cha Contaduría para que de acuerdo 
con el interesado fíje él plazo para él 
pagó dé éste crédito.
Se sanciona eí oficio del presidente 
de la Corporación, participando que 
coíiíprme le interesó el Gobierno civil, 
ha ordenado al señor Arquitecto provin­
cial con fecha 7 del corriente, se perso­
ne en la Fábrica dfe lá Colonia de San 
Pedro Alcántár.i; a reconocer la cornisa 
qué se ha desprendido, cíiyo servicio 
redam a el Juzgado de instrucción de 
Msrbeliá.
Concédese un mes de licencia a!
H SéÍabS»sa 
p á r a i  l a
H É iasa.'
k é g s e ic iá i
La Gomisión mixta de l^eclutamiento. y 
Reemplazo del ejército de esta provincia, 
comunica a este Golyerno civil ios acirer- 
dos siguientes:
Reemplazo de ' 1,917
^Declarar prófugos a  losL mozos númr. 4 
deicópo de Colmenar, Diel^o Martín Ran- 
do' núi’u. 250 Manuel Lobato' Sedeño; nú­
mero 25&  Alfonso Sam Morales; núm. 28 
Baltasar Ávdlés Salazar y nütn. 246 Antonio 
Madera Ros'a, todos del .alistamiento de 
Ronda. \ _  . ,
■ Nüm. 7. Antoteio Martin ,Ruiz;. nu;m. U 
José Zorrilla Naltes y, núrp .' 4 Estánislao 
Reina Ázuaga, delTte Archez.-^¿ ■  ̂ •
Núm. 131 Julio Pü'vCheQuiróé; nüm. 293 
Francisco Martínez Serrano: nú'kn. 454 José 
Máqueda Guerréro yL|úm. 487 José Gó­
mez Quintero Barea, delt\de Amleq'uera.
Núm.' 59 Pedro AldanáTrujillo. y núme­
ro  52 José Pérez Segura, del'.de i Alora.
Núm. 4 Sebastián Luque Moli:tjja, del de 
Alfarnate. ' i ,
Núm.; 45 Juan López. Torés y num. 38 
José Carmena Gálvez,del de Benainiocarra.
Núm. 43 Salvador Gutiérrez Ck i, del de
Núm. 8 Antonio Aranda Moya^'f^el de 
Viñuete. ,
Gura el estómago e intestinós eF 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
O c s a S is ta
Santiago Díaz.—Bolsa 12„ Málaga,
PeiSosÓ B i d®  BBuara®
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita C. P, para el distin­
guido joven ingeniero don J. C., negándose 
los padres de 'dicha señorita a que se efec­
túe 1a boda mientras ño se haga el novio 
el equipo.eh la casa de Cruz-Sastre, Cáste- 
lar 22; pues dicen su felicidad, la deben a 
vestirsé él siempre en' dicho estableci­
miento.




. B a p e |u i l i o  4 .  —  m á é m B  
DEPOSITO ÉN Malaga 
P L ^ Z A  OES. S SO L ® , I
f a p ü É a é S ^  IT L á i i é r á t é r i y '
L í ^ w 0 f & ,
rép n á B B d lo  B d É ^ i^ ü e a r  
. S H H T p é ,  S 4 . -  m k L k í í á9
Gociil^ y HerramientaB de io jas olasés.
Para fa'^oreqer al ;^hlióó éoh préóiofl íüuy 
véntajÓBóB, se veriÚén Lbtés de Batería de óoéí- 
aá de pesetas 2'40 a 8, 8‘75, 4'50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 eri adelante hasta .6Q.
Se haoe sn bonito regalo a todo oliente que 
egmpre por valor dé 2ñ pésétas.
BALSAMO ORlÉNIiAl
L á  . . R á b l U L g i á
Zapatería de Riendo Camilo Cruces, (Loja) 
Cateados de' l'ojb'yecoñóiYjibbs dé ciases 
Solidez, perfección, ecocomía y gusto 
No hacer vuestras compras si» visitar aateu
este antiguo y acreditado establecimiento, qoe 
está situado calle Piensa Granadina númerss
4, 6.y 8.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalap, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que sé 
encuentra en todas tes buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita la- 
formación de los huesos en los ñiños de 
crecimiento delicado, estimula eL apetito, 
activa 1a fagocitosis. El mejor tónico para 
tes convalecencias, en 1a anemia, en 1a tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
cu’t:;if:ivo ¡te:.? Haspita? civii, dón José 
Galtefíína Sola. .
Es áprobadó eí Informe sobre noíifi- 
cáélóh áiíü pátrbhó dé! altá dádá eh el
E . i i i s i a z 0 E S L ¿ ^ É  '
(FarritaoéUtiQo sueesér dp H. dé Proioágó)
■ Pber/a del Mar, 7.-MALAGA 
M.sáie&¿aanto» quírnícamaníe -Ssíisi,
siaLidaúés aaolonalcs y extiranjeraa.
Servicio ¿spéqiáí.ás cavíos á provájcias,
t«céí»0, BiaátiMbaio Se pvréíoá.
. Callicida infalibíe: quraqión radical de c^oB, 
ojos de gallos y dnrsza, dé los jpiés.
Dé venta éú drogUenas y tiendas de qnicalla. 
Ei rey dé los oallioídás rBálsama Orientai»  ̂




JO L IO  , ■
 ̂ Luriá llena él 19 a lá» 3 
Sol, «ale 4-48 póriesé 7-49
. ' 1 1
gSubir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en qüe por el alza de las prime- 
rás materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
' y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1." de Marzo vende a.pesetas 1'50(
)'35 a
’intt
criî é dé San Miguel, número 22 fes álqníla' nná 
casa |»&Ta téínbói'ádá «é vériidd.
. ¡ Sateaua.. 28. ■ ■, .M íérc&Iés
El de raailária.--Sari Jrián Gualbsrto. 
JuDíléb para hoy.—Eri él Cister, 
Para mañana.—ídem.
grande y pesetas Q‘ o 
pe&üeña. Las-demás creacione;
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Madrid Í01917. 
l i a r s f f i a
BaTGelona.—Hoy llegó el general 
Marina, Síleiido recibido por jas autori­
dades.
B7u:ce!ona.—En la fábrica de made­
ras de Maisresa estalló un incendio,pre­
cisando enviar auxilios para su extin­
ción.
Las llamas se propagaron al Ateneo 
obrero y Círculo liberal, cuyos locaies  ̂
^quedaron reducidos a escombros. 
Después de grandes esfuerzos se con­
siguió localizar el fuego.
Las pérdidas experimenísdas son con- 
"siderabies.
Varios vecinos sufrieron quemaduras 
y heridas leves.
También en la barriada de San Mar­
tin se incendió un almacén de algodón.
Fi@sta
Barcelena.— Se ha venfícádo con 
gran brillantez la íitsía dd Sah Cristó­
bal, palréa de los auíomoVMisías.
C o n m s m p ^ á é i é i i
Vitoria.—Se ac||van los preparativos 
para la eonmemijráción e inauguración 
del monumento a la^batalla de Í808.
A dicho acto, que se celedrará ©1 4 de 
Agostó,' serán invitados el rey y el Go­
bierno.
Se depositarán cojonas éii el panteón 
del general don Miguel Gordo, que en­
tró en ía plaza al frente de las tropas 
vencedoras de Napoleón,
Barcelona.—En el domiCiUo de Aba­
da! se reunieron esta noche Lerroux, 
Cambó,  ̂Giner de los Ríos, Zülüeta, 
Roíg y Sedó, negándose a decir de lo 
que trataron.
indispuesta
Barcelona.—El gobernador no asistió 
a su despacho oficial, por hallarse li- 
gerameníe indispuesto. ‘
^ n n f e n e n c i a
Barcelona.—En sus habitaciones par­
ticulares conlíeréneió extensamente el 
alcalde con el señor Lerfeúx.
t o m o s
F n
Los foros de Morube resulferOn bue­
nos.
Gallo, en su primero, hizo faenas 
. movidas y tíió pinchazos feos, d^cabe- 
ilando ai cuarto intentó, entre una pita
¡ füvO hoy en el tm -> »íuo de Fomento | 
gi-'^hosiínJi''íl c é  no p ra ias otras | 
di de ueno d l no Guadaímedina.
El exp d e ¡te respectivo a dicho oré- > 
dito se ha remiíido al mimsíerió de Ha- ■- 
cienda. I
También visitó ei señor Gómez Ctaix |  
al. Director general de Comercio, in te-| 
Tesándole que el servicio de vapotes 
correos entre Málaga y MeliliU no se 
reduzca a tres días semanales. _
El Dlrectoí genera! le ofreció estu­
diar el asunto, expresando el deseo de I 
; encontrar ía fórmula para que el servi 
cío siga siendo diario.
i F©ii©ltaeiéii
I Eí seño» Dato recibió esta tarde la vi- 
f sita de una comisión de la Juventud 
 ̂ conservadora, que iba a felicitarle por 
■ la actitud enérgica de! Gobierno, tradu­
cida en la nota contesíación'a los paria- 
í meníarios catalánes.
I Dato agradeció la cortesía y rogó a 
I ios comisionados .que le visitaran con 
I frecuencia, pues desea estar siempre al I habla con el elemento joven del par- 
í, tido.
Esta tarde visitaron a Romanones el 
ex-ministro Navarro Reverter y luego 
el señor Vázquez Mella.
O® v ® ra si® o




fia Kis direcío-es de los 
parece que .se conviuf'' 
mieví) régíríien de 
prensa. Feliet®
Una comisión de la directiva de la 
Juventud conservadora, visitó a Sán­
chez Guerra, para entregarle un iolieto 
de las fiéstas que celebrara dicha enti­
dad en honor del rey.
: ám
Franpos , . ., . .
Librág '. . . .  .:
Interior. . . . . . 
Amoftizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco PI. Athericano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» OrdInariáS . 
























El amortizable del nuevo empréstito 
no se cotizó hoy.
En su segundo, la liáia convirtióse en 
tín herradero, muleteando, rodeado de 
su cuadrilla, con enbaruUamieníp e insí­
pidamente, -
El público protestó.
Dedos sartenazos despachó el dies­
tro a su contrario, promoviéndose féno- 
manal bronca.
Gaona pareó colosalmente y muleteó 
con valentía c inteligencia, sobresalien­
do iá̂  superior faena que hiciera al
I
A la^bqfî  suprema quedó muy bien. 
Jósélitó hizo dos faenas colosales, 
éntUsfasbiándo al auditorio.
Pinchó en todo lo alto, cortañdo una 
oreja y saliendo en hombros.
0 £ ' M R O M m
-  Madrid 10-1917.
LO'.que dl®é-ét
El ŝ eñor Dato nos dijo que había 
déspáchado esta mañana con e! rey, y 
después,esíxivo a despedirse de doña: 
Ctistinaj que marcha el Jueves a San 
SébaSiíián.-
Ése mismo día, pof ía tarde, saldrán 
tes reyes en automóvil para La Granja.
El Presidente sigue recibiendo tele-
«IpIiaS fe.diversás pfovincias, incluso eT|s de Catahiñ por lacpaíestación dada a 1qs¡, asambleístas catalanes.
Entre los despachos téíégráficos hay 
muchos de corporaciones obreras y 
mérCántijeg.
Anunció Pato que eí Consejo de 
máñáña cefébraráse á las cinco y me­
dia, y no será breve, por tener ^ue ocu­
parse de asühtos imporíahíés, entre 
ellos varios decretos de Fomento.
Preguntado si tratatían de personal, 
acordando el nombramiento de Presi­
dente d i Supremo, cohíestó que no lo ,* 
sabía fijameníe, por haber muchas co­
sas de interés en que ocuparse.
Veremos—añadió—lo que dispone el 
ministro de Gracia y Justicia.
¥Sslt®
Hoy visitó al señor Dato una comi- 
' Sión de la Defensa patroaaí mercantil,
‘ para exponerle la necesidad de que se 
''restrinja la exportación de artículos, 
sin estar conceptuados come de 
"  ̂ lera necesidad, son indispensables 
vida del país, y por tanto su ex- 
tción perjudica a la industria y el 
etcie.
ti'?
ES probable que el Domingo marche 
Romanones a San Sebastián, donde pa­
sará el verano.
Eliligemcias
El juez que entiende en ía jcausa Cor­
tina-Caballé luego de prestar decla­
ración este último, decretó su encarce­
lamiento.
En su virtud, fué conducido a la 
Cárcel Modelo.
; i o t a
Se ha publicado una nota, confírraan- 
do que se desiste de celebrar la asam­
blea do adheridos ai marqués de Alhu-
liBta M is s t^
Navarro Reverter niega que su visita 
a Romanones tuviera carácter político, 
asegurando que fué, sólo, de pura cor­
tesía.
Ü9® Fo^@ !É tO
El director de AgHculíura ha enviado 
a Ecija un inspector con la orden de 
que proceda enérgicamente a extinguir 
el foco de muermo que allí apareciera.
También expuso que han obligado ai 
ministro a cerrar las fronteras a la ex­
portación del aceite, lo cual viene mo­
tivando reclamaciones de elementos 
mercantiles extranjeros.
Añadió que tiene el proyecto áe or- 
organizar ofícinas y hacer una estadísti­
ca de la producción española, expre,sali­
do los artículos que pueden exportar­
se, y cuales no, según el consumo.
El Consejo de Estado despachó fa­
vorablemente el reglamento del Cuerpo 
de secretarios municipales, ei cual san­
cionará brevemente ei señor Sánchez 
Guerra.
F i« o g s"as íia
Burell y Alba visitaron a García Prie­
to, ocupándose en uitiniar ios detalles 
deí pr0g|^m3 del partido.
H H Issia lo
Madrid 10-1917 
5® ,
é e  Sas <i»p@raGÍa^e3
F i r m a
rmas de Gobeniáción'V Hacien- 
recido ae interés general.
mñL^mEÉm.
fado señor Gómez Chaix és-
«El Día» publica un aríícnlo que sus­
cribe un diputado liberal, afirmando 
que el Gobierno de García Prieto apla­
zó la apertura de la r CoHés, obligada 
por tener pendiente un cambio de no­
tas cotí Alemania sobre el exámen ds la 
negociación Cortina.
Cuando se le ratificóla confianza, es  ̂
timóse que precisaba solucionar los 
asuntos políticos del interior en plenas 
Cortes, y se adoptó él acuerdo solemne 
áe perseverar etí el propósito, siempre 
que se pudiera publicar el decreto de 
convocatoria y reunir las Cortes el 25 
de Junio.
Pero Dato había hecho público, que 
el partido conservador estaba dispuesto 
á sacrificarse, y creía que ante eonfllc- 
tos mayores, bastaban nueve ciudada- 
tiGS para suplif lá voluntad e inspira­
ciones del pueblo.
Dato cortó el paso a toda situación 
libera!. „ ,
Y pregunta el afticulisía en nombre 
;dé quien: se gobierna, y si ?e. sirve a la 
corona dejándoia;’, exclusivamante am 
parada por la responsabilidad de sus 
ministros.':;" ‘ ■ ■
.. Se ha jiegado a. la Su^stlóu ;,.dél si­
lencio, por lo que conviene hacer cons­
tar que el partido libéraí qüi%> abrir las 
Cortes, y que no están abiertas por pa- 
recerie a Dató más eficaz f  ata la sálitd 
de Espaiiáj/lte medicina deí
Si Dató íiene alguna duda, púédé sa- 
lif pronto dé é!a: él pá^íido líbetáíAbri- 
rá el parlamentó^ á condición de que 
Dato le, devueivíj, lá i),ay,e*, -
El ariículo que atííecéáé és muy co­
mentado.
Caracterizados libérálés aseguran que 
el diputado qû  lo firma es Burdl.
«El Díá» publica un telegrama de 
Murcia suscripto por La Cierva, dicien 
do que so admiíéa aplázamiéntó los 
graves problemas nacionales, cófres- 
si Gobierno los medióS;,opor­
tunos para ía solución,: inspirándorie, 
como crée qué debemos ítíspimfnos to­
dos, en jos sitos intereses áe lá patria.
El krenpriíiz ha lanzado una vez más 
sus tropas espira el camino de las Da- |  
mas, donde trata de recobrar desdé ha- | 
ce dos meses las posiciones perdidas | 
en Mayo y ha fraeasEdo de nuevo.  ̂
En una extensión de diez kilómetros, |  
entre el molino de Laffaux y la granja | 
de Froidemont, ios alemanes trataron | 
inútilmente de vencer la obstinada re- f 
sisíencia de los franceses. |
Al mismo íiompo estos, en la orilla | 
izquierda dd Mosa, recuperaban las | 
posiciones perdídES recieuteniente en | 
las zonas de Mort-Hemme y de la cota | 
304. i
Los partes británicos mencionan al- |  
gunos encuentros &a ios que han sido | 
rechazados los alemanes. i
Coma decíamos ayer, la batalla de f 
Gaiitziase renovó con extraordinaria ; 
violencia. I
Al noroeste de Koumchi, entre el I 
Ziota Lypa y d  Strypa, el oía derecha f 
rusa había arrebatado al invasor tres | 
iínea=í de triueheras, en dirección a Zbr i 
iotchef, pero parte del terreno fuá r e - | 
conquistado por ei enemigo en violente - |  
simos contraataques, emprendidos at 
final de la jornada, /  |
Reductos y lugares admirablemente I 
íorüficados tuvieron que abandonar los |  
rusos, aunque se sostuvieron eq jás I 
principales alturas del nordeste de Fres- i 
soviísoy del este de Qódóf. • 1
Se renuevan las hostilidades al ;sur | 
de Síanislaa, en dirección a Dolina, | 
hasta ios Cárpatos. \ |
Según el parte íuso, los austfo-húfir  ̂
garos han contraatacado cerca deja- ; 
blonk, junto a! brazo occidental dsl ; 
Bystfifza. . , '
Los rusos han vuelto a tomar la ofen- 1 
sino en Wol-
j dones con Fraficla, critregó al Gobierno | 
I de dicha república quinieníGS mil fran- 1 
í eos, cuya renta se dc:-:il-í":-rá a las viu- | 
das y huérfanos de nñdr.os ír.uice- | 
ses victimas del atenUdo do Aícnas, » 
que Se registrara el primero de Dieiem- |
bre. • I
Camb Q6
Noticias de Alemania participan que 
se acentúan los rumores acerca de un 
probable cambio ministerial.
También se considera inminente, la ; 
dimisión del almirante ven Capelle. |
■ O®
BetSg°ada !
Ante la superioridad del enemigo, las 
tropas tíe Tchang Shun se retiraron, 
sin combatir, en direccién sur.
P e
TenSeata caroaeS muerto
El teniente coronel Srnit, jefe del de- 
partameaío de foríifícaciones, fué ha­
llado en su domiciiio, muerto de un 
tiro.
La policía detuvo a un oficial por 
sospecharse que pueda ser el autor del 
hecho.
P® W a s h ii ig to E i
;Coopspaci¿'n
Brevemente serán enviados a Fran­
cia, donde terminarán su instrucción 
500.000 hombres.
Ha quedad© requisada la totalidad de 
la flota americana.
ReapePtupa de Sa Oámapa gpiega
,E! Gobierno griego, de acuerdo con 
el alto comisa|jo de la Entente, ha acor­
dad© convocar para ei día 15 del actual 
mes, la Cámara elegida el 29 de Mayo- 
de 1915 y que fué disuelía por él ex-rey 
I CÓnstaníino.
¡ RdmeHaje.^ VénSselésTodos los venizelistas que fueron en­carcelados en Diciembre último han ido I én cortejo a dar las gracias á Vetíizeíos 
I y a ofrecerle una corona de flores, en 
I cuyo centro iba unida la pata de ía silla I con la que un ofícia! los golpeó en la 
I cabeza el 21 de Diciembre, día en que 
I áqUellos ingresaron en ía cárcel.
I M. Venizelo?, profundamente emo- 
I clonado, agradeció d  homenaje.
I La Liga francesa de defensa de los 
I derechos dei helenismo ha dirigido a
Venizelos, ei telegrama siguiente: 
«Saludamos con júbilo la vuelta de 
M. Venizelos al poder»:
A París
El Alto Comisario marchará a Raris 
para conferenciar con ei Gobierno res­
pecto a la prosecución de su labor.
U s is s te rg ia is i
S.a ppergea aíetstsna y la 
rttsa
Comentando la ofensiva rusa, escribe 
la «Gaceta de Francfort»:
Puede concederse que Keronki y 
Broussiloff son ios inspiradores dé la 
ofensiva actual.
Los preparativos han sido hechos 
con una gran rainuciosidad, desconoci­
da hasto ahora en Rusia.
Se han visto Sn el frente oriental, 
grandes concentraciones de tropas, un 
fuego de artillería más podeíoso, ata­
ques más encarnizados. ^  ̂
La ofensiva de la revolución ha alcan­
zado un grado de fuerza que parece im­
posible exceder.
Es de notar que ha podido llegarse a 
tales resultados a pesar de las dificulta­
des interiores de las huelgas y de las 
crisis de ios transportes.
Desde el 28 de Junio, el fuego de ar- 
' un frente de
de Sueda ha ordenado la persecución 
del b:iíón ven Rosen, ĵ ;fe de la expedi­
ción organizada por los alemanes el 
año úinmo, para hacer saltar, con ayu­
da de bombas, las vías férreas finlande­
sas.
Se ha descubierto, en efecto, que for­
maba parte de la banda Rauíenfels y 
estaba comprometido en el asunto de 
las bombas de Ctistiania.
Condiciones di® paz
La minoría socialista alemana, antes 
de regresar a Berlín, ha entregado al 
comité holando-escandfnavo, un me­
morándum que contiene las condiciones 
de paz.
Piden que ésta séa inmediata, segui­
da de! desarme general.
Reehazan la guerra, de modo abso­
luto, principalmente como medio de so-, 
lucionar las cuestiones de frontera, cu­
yas variantes estiman que sólo incum­
ben a las poblaciones interesadas.
Exigen una paz sin anexiones ni 
contribuciones y que los pueblos dis­
pongan e’ios mismos libremenío de sus 
destinos. ,
Proponen el restatíieciraiento de Ser­
via, como Estado autónomo indepen­
diente, autonomía de Polonia y refe­
rendum Ubre, con io cual, lá Álsacia y 
la Lorena pueden escoger el país a que 
deseen pertenecer.
Restablecimiento, así mismo, de la 
independencia política autonómica y 
económica de Bélgica, con reparación 
de ios daños sufridos a causa de la gue­
rra.
Termina el documento rechazando 
toda política colonia!.O® ¥i®na
Les feheeras quieresi la paz
En Belgranz se ha celebrado uriá gran 
peregrinación de ios tchecos en solici­
tud de paz.
Varios diputados pronunciaron dis­
cursos ante la multitud y como conse­
cuencia de la manifestación se acordó 
dirigir un telegrama al emperador Car­
los, rogándola que persevere en su po­
lítica pacinsía.
O a  F e t m i i ’asi©
stesewo dlFBzdsiougSit pkso
Acaba da entrar a prestar servicio en 
la flota dei mar Negro un nuevo dread- 
noughí.
Este barco, que en el astillero había 
sido bauü2 ado con el nombre de «Em- | 
parador Alejandro 3."», ha recibido el 
da «Volia». (Uberíad).
QÜcl®l
En el frente occidental, hacia Zolot- 
choff, sureste de Braezany, el cañoneo 
es muy activo por ambas partes.
Hacia Doloninska, después de inten-| 
sa preparación de artillería, las tropas i 
del general Korniioíf atacaron las posi- | 
dones foríiíicadvas del frente de Yom- i 
_ tiiíza, Zagwezerd, rompiendo las poste " 
' dones delanteras qrindpales, y avan­
zaron, sin dejar de coiribaíir, apoderán­
dose de ia ciudad de JesUpel y de ios 
pueblos de Tsingoíf, Pavelích y Rytne, 
asi como de !a estación de Lyssetz.
La caballería rusa se lanzó en perse­
cución del enemigo,- llegando hasta el 
río Luvka. . .
Hicimos prisioneros a 131 oficiales y 
7.000 soldados, cayendo en nuestras 
manos 47 cañones y numerosas ame­
tralladoras.
Según el parte rumano, la situación 
es esíacionariá.
En el Cáucaso, ante la presión de 
los turcos tuvimos que abandonar la
tüvíéMa syor 
días.
Las pérdidas ya conocidíí-  ̂ rn 
aéreo rerdizado eí Sábado, a
20 hombres, 8 mujeres y 5 niñu‘; ' 
tos; y 93 hombres, 46 mujeres y 5;i ni­
ños heridos,
Todos ios periódicos pubUc?.u co­
mentarios y se muestran .indi';;; : ciste 
mos, reclamando aUécuacl-íS x-ĉ 'rec-:-' 
lias.
ê msssiíxsBmŝ í!¡isixtísssŝ f¡¡íss»¿>>íB̂fî ’̂̂ ss».mn
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KBBTAURAKT Y TIEISDA DE VIMOS 
— BE —
SSáiH23. Ssa!P«fa iS« — 
gorvioio por cEfeíeríoB y ». is Heiis. ^
Freoio eonvencioaal pa?a d stsvvhiío a îQvah 
eillo. Espéoialidfiá ea vj-Tic, ae lo3 ¿Tci-'íkfi ría 
flon Alejsaáro Moreao, ao.LnoerfS.
Isidoro GsfCía Gijón que h;.Hi pn.ri- 
do la noche rindiendo culto a Fi- ?, ; /.te 
virtió al cruzar por la callo da Poz^s 
Dulces queMorfeo le tendía sus brazos 
protectores con el fin de que durmiera 
la borrachera.
El bueno de Isidoro penetró en el 
portal do la casa número 40 de dicha 
calle, acostándose sobre el pavimento.
La portera, Dolores Guerrero,posd::;a 
de un miedo extraordinario requirió ci 
auxilio de una pareja de Seguridad, la 
que sostuvo una empeñada lucha con 
el borracho para que se levantara.
El beodo resultó herido en la cab'iza, 
ingresando en ía Adua; de5 pn¿ñ d; 
ser curado en la Casa áe Soco: ro.
■ fPEü la inspección de V giiancl . :.';e :v- r- 
sonaron ayer Manuel Paulé Muilsz y 
su esposa Rosario Ramírez España, .iOr~ 
mulanáo áenuncia contra do 1  >'tó~o 
Herrera, agente de coniivSione? y co­
branzas, quien según dicen los tíenun- 
cianías penetró en la vívieRdy o.el ma­
trimonio en ocasión de iia;ía;se íO';.'-. 
Rosario, a la que maltrató de 
y obra.
Anoche a las diez se sintió un diiípo- 
ro de. antea de fuego en la cañe de d ns 
Iñigo, no pudiéndose averiguar quicri 
fuera el autor del mismo.
. E« h  e tele de Siete R.wueU is riñe­
ron anoche Manuel Pérez b.'gov:.n (») 
«Bizco», de 13 años de eda-̂ , r,.. ’ ■ o, y 
Juan Silva Godoy, de 14.
Ei primero, haciendo uso de: U'* í:rozo 
' de cristal, procedente de uu v.. :ü, ¡ 'ui 
a  su contrario  cuatro’ heridas
dos de ellas en ,la región psnevo iz- 
; quierd, otra dos en la reglón '■ 
i dei mismo lado y otra en el pabKití>r: 
ia oreja izquierda.
Luego de curado m  la cajs cL* 
rro dél distrito de la Alameda, pasó e* 
herido al Hospital Civil.
Detuvo al agrésor, el guarda parti­
cular Manuel Feríéíra.
Haílánáosa anoche a la puerta deda 
cervecería «El Mediterráneo», p; ŝé Al- 
cáide Barranco, natural de 
casado, de 32 años, albañil y ecr: rc.te 
dencia accidental en Málaga, ^e tp ace - 
có un sujeto que le saludó coríé. a’ienrs 
y eniseguida surgió otro que tamoícn ae 
aproximó a José.
Todos entablaron conversación b isa-
;ra
de
siva, no. solo en Oalitzia, 
hynia taaibién, y aun éri la Polonia po-
^^^No\?y acerca de esos ataques más |  extiende sobre
neticias que las alemanas y auatriacas y |  1Q6 kilómetros.' 
que las informaciones de ReUter.
En Viena reconocen: qué más aniba 
áe Zboroíi (QalUzis) los austríacos per­
dieron su primera íínea
Suspc.nstóa dol de
«Ei Zukíinft», periódico de Maxími- 
, liano Harden acaba de ser suspendido 
En Wolhyrúay.PoUeHía tambistí han I ¿exiuev© por la Kommandaíur, duran- 
lograio un éxito los rusos, según cüsn- |  te tleiTípo detenriínado. 
ta Reuíer. i
Noticias oficiáíes de Berlín anuncian 
haber flegadó'sin novedad el submarino 
«U. C. 5 2 », que esmvo en Cádiz repa­
rando averías,
' P e
La ciudad áe Pinsk está ardiendo. ¡
Los franceses han bombardeado con 
sus escuadfiUss á Tréveiis, Coblenza, 
LtidWIgsháfen y Essetí, fábricas Krupp).  ̂
En los teentés ‘ inglés e italiano no 
hay nada importante.
**L© Jauí^naísj |
Dice «Le Journal»' que el Gabhisíe. s 
Dato pisa terreno bastaníe íifíne, res-r: | 
pecto ál exterior, cote resultado alta- I 
mente favorable, , i
A segura, también, que ios germanó- 
filos se muestran excitados contra el 
Gobierno, fcspeciainuínte por ia ptóhi- 
bicióa de que jos submarinos de las na­
ciones beligerantes penetren en los 
puertos españoles, bajo la amenaza de 
q u ed a r iiiíernadcs ht.sta la íeríRÍnación 
de la guerra.
CoüOTianieaíSo
Se señala violentísimo bombardeo, 
durante la noche, en varios sectores del
Aisne. , ^Los intentos de contraataque a nues­
tras trincheras del molino Laffaux y 
sureste dé Aiiles, fracasaron..
Otro tanto ocurrió en el ataque a 
nuestros puestos avanzados de Cwve- 
ny, seeíor de Aurebe y bosque de Cou- 
rrieres, sufriendo los asaltantes grandes 
pérdidas.
Además hicimoá bastantes prisione­
ros.
El armador grisgo Nicoiá?.' Amuatí- |  
dos, con motivo de volver Venizelos ai |  
poder y de haberse reanudado las reía- j
staaŜ sa y  d© JssSIffi
«li.Cofíiere tíelía Sera» dtee que en 
la revista deS 1 4 d e  Jusio, fiesta 
teaí:fjran«s?, figurarán en Pan c *r > 
el año pasado, todos cjéicí os a'i i- 
dos y adem ás el am ericano.
Italia enviará tm batalíón. t >f do 
con la múiiea de los granader a 
combañía de los briscadas de iniautvJia 
de'Liguria, otra de BersagUen, oír^ da 
alpinos y una de améti-alladoraa.
Antes de marchar será revisado este 
batallón por el genefalisimo Cadorna.
El mismo día, el ministro t e Hacien­
da, Mr. A4idas, Inaugurará con una con-r 
ferenda ei Itistituío italiano de París.
Cssechas
Las cosechas son satisfactorias, es­
pecialmente en |a parte meridional. ^
Comparada la presente con el térmi­
no medio de las recogidas estos últimos 
años, la cosecha de patata siiina un 8 
póí ciento sobre las anteriores.
Las olivas ofrecen grandes esperan­
zas. , 1También se presenta buena ia cose­
cha de arroz. ,
Los aíoístasSsss slsíwzssrsss
clisad de Pendjuin. ^ i da esta en un «importante negocio» qu;í
Por efecto, también, dv. la i  Qij-ê ian los individuos en cuesücaalenemiga, nuestros puestos de observa- oirecian
ción viéronse obligados a retirarse á
Haukin.
Nuestros aviadores bombardearon la 
estación de Piriks, incendiándola.
Una escuadrilla contraria realizó bre­
ve, raid nocturno sobre . Dvlnsk, arro- 
jarido bombas.
. Il€5
Laa p®sss*'»as aSaíMass©® í
Telegrafían desde el frente briíánifflo | 
al «Daily t e ’egraph», que Aíemania es- ' 
íá utilizando ya todos los coníingentcs 
de 1 jTbiPS que ha «.ido posible reciu- 
u  ía íáb icas y en íñs .minas, no 
qi eu«nao en U iní'‘rior más que mu- 
c jch i y vi ĵ
Lo ) pn t K îxi llenos de hen- 
dô aji ’ i ’ conseguido reunir 
j J 300 om n 8 por mes, pero co-
madores 150 pesetas.
G uando el aibañil hubo de percatarse 
de que era víctima de un timo, fue a ia 
Jefatura de pulid?, diciendo que uno ce 
los timadores era alto, moreno y e: uiro 
b:qo, grueso, con sonibrero u:. y 
hablar íart.iimudo.
S'igUH'ímeníe que ante scí 
císas y chiras, diclios su]*-.:!:.'-: 
p ro n to  en poder d.j ia víoUcí.-? ínai' íc 
tardar bien po-co en realizar o;so tnwo.
I
d-í.)'.) Har
El mimsíro de Negocios Extranjeros
1 Qtm hs bajas que vímie su- 
I « I di tníce 2 DO.OÓO y 300.000, 
oi I que no pueda en modo alguno 
L,Si c loi me déficit de coraba >
lies.
Bosnlb®E*deo
Una escuadrilla de aeroplanos ingle­
ses bom bardeó el aerodrcino de Chisti- 
Ites, y a pesar de ser atacada por nu­
m erosos aparatos enemigos, nuestras 
máquinas regresaron indemnes, des­
pués de arrojar bombas sobre los obje­
tivos desesdos.
Ofislssi
Varios desíacameníos enemigos lo­
graron penetíar anoche en uno de 
nuestros puestos avanzados del oeste 
de Warneíoo, y en las trincheras del 
este de Levieníie. :
Nos faltan cuatro de nuestros hom-
bres, . - -La ai1i.li.eria contraria se ha mantcin- 
do active hacia B.uUeccfU'rt, Iprés y 
Nieiipert. /
Las rilñblss, y escasa actihid han im­
pedido que las operaciones de aviaviCm
Esla nuche se despiden d d  p d 'i 
hertnanasPínol, aplaudidas ba.¡Jai lu; 
cionista. ,
Sigue gustando el número de
turs». ,,
Mañana debutarán el Cabañero había \ 
la gentil cancionista «Bella Emina -.
Hoy se proyecta por última vê . ia nui.-:-
ble película que ha obtenido un éxito gl an ­
de, de la marca Nordisk, titulada ■ i .a a- 
ganza de la bailarina». ^
Figurarán en el programa outs oon 




La Oompañia del das pone







en cayos pisos se oncuontron in.. . e -J-, ^  ■
J í o p iM d e  dicha Compañía, no cc ■;
prender por la visita de persoj...̂ ^
Empresa qxie, con el pretexto qe yoc:. «
operarios do 3a inisma, se.pve"-?i-t.-.. 
tar y retir ai- tubos y material <..0 ..-s .... - -
O 72-*
caL-sr.--- í xsá'iyas.Losane asilo ha^aa, se ^
fcuesla
pañía -;5VÍR pc'-.íC - " Y d ;  \,, ■ DICBC)"
como üusrsjios as »a -*
GIOH.
Wi y mi. lá ÍVovlnda
Wi:
'i V. i; ñ
^Elaboraría por tí  FamaséiiUco
t )O N  m C A R D O  N IE T O  
M A I\0 A .-M A R C A  RBGíSTRADA
I®«6t5tí£»c5s©  j? ístssí R»awi niedica- 
ínettí^ í,«nírríií. parf; ío-á.íS Ssis eriferme- 
d«idps L'cí cíííd fiS!’;íe íiu nombre, repión 
"u ^ ) !,i"\ cn';:roo cae ataquen: des-
tru'v í í ! i \ *r r  \ toipu
ís ,̂s í p f < nf !T'=' »n ntrnij irl?'^ má-  ̂
«tes'í»! 1 o L  oifu >f pi to  I piicaciór 
■alguna eo;:: otiTi.~Pí52^ lís «ihcíSs© se 
rnm jn <d m  e* p k r  c iosu  q u o h  
P A N A r t . \  b V '=;) 1 t o n  cU I d'' 
lieferts n k f m d d u  o Vi i í  i l « 
30% e íf u"^c’ ’ s a -  i« p f ’, lo** 
oto*! fiíb flli (. ¡ i  UO (í^ ÍlM! a 
to s i< o m  <v ) mnn I 1 c m-
gestio c, n J !0 n* t ir*' f r i  jm
m 3 a n i (b F 1, u a n  i mba
g o , r d i  ó eu>n de ío k o  d> ‘?<. re­
te v ’ a du r u íp  r-'guirtri' d d i- ! «í 
rc ri is d ->1 ad ií dií h  it ios 1 n  j a  
— E s  a 5’* traí u  ' o -„o y sup t- 
jio i a lodo lo conocKifi. para todas k s  
t&nks- j k s c x t r i 'u f  c !vu liña 
pnU t 1 p ex/ww s thg  is iiv^tra , 
t  n  j f m íi ss s, qu « i bj as abs
cth u. f‘ VI 03 í n s y n I n  de to
d?hi I -'SI^ —£«5, €̂ g nTirgos' íó p io  
imadiitiFvo lupuianvo y i... n  jt b t 
am i i < o y í nmn obiu  <e -  P  c t i -  
tí^s uT -ffi e c fíp c in tu i h io ü  5i &- 
Irt de 24d páginas en 8 / '.—
n-o í3 peEeta?2. — !•
0 l$l£2CTQir«’’S©ar p<, t Id Cm í JTtUií s8
rosa y oDfera. 3 oeseías.—Psdisisís en 
íod  3', farm 01-»“̂ y d¡o gi c n e  —LA 
. BAN^XCnase remae por cco-reo ai que 
envjv. d  31 poííw b c jd a  frasrn y aue- 
tn á j i d(- f droupü j  c n í f ic  do qut 
í e&, de 1 peseta para el frasco, y de 0'75 
céntinsos para el económico.—E l sm - 
p f í r ' í e  íiCj remite por giro poRtaVgiío 
mu MU o M ^ 1.. mmí" k ro  (y no en se- 
!.o:) a M. G. Vnnrqií^: C. h.p!tíera¡a. 14. 
1 “ í̂ ’ál3p i -  K e p Ó 35i€a& para Ma' - 
^  ' ir  nací? 5, d I S tgra 10 S jn Ju ..n y  
Qñí!  ̂ del nsjtor
ssssmamísmsfrm
La guardia civil de Fuente de Piedra in­
tervino Una escopeta, al cazador furtivo, 
Francisco Gómez Rodríguez.
Por causar lesiones graves a su conveci­
no, Rafael del Río, fué detenido en’ .Jubri- 
que y consignado en !a cárcel, Fraiidsco 
Rubio Herrera. -
Este, haciendo Un escalo en la,'prisión, 
logró fugarse; pero tnás tarde fué captura­
do por la guardia civil.
U w i ' J W ^  t 11 1 iii 1 1 t
U S E  V d.
■ri,vOj dada p o r la CcmiLsiOn reorgam  
7  i l i a  P rn a i  iM s ttb ic i io  101"̂ 1 
1 i  ̂ n OI"' 1 n de u r  c t n o ¡a i i fn u  i 
ta  1 r ipf 1 m s  tos cu tre  igjo 
i3 h-i! q uu t tuo i j i e i t i "  d t .. ic el 
d ia  oO eM avo  pasado, las oficinas en 
lo!S cen tros siguientes:
,,CiIV i,.b' kcijubuci'ino.—Cenrro Pede- 
lal- — TiiVcüiud kfc})ub;icaaa —c^entro 
■It-; Pa¡o. -• C entro Repu 
de San N icohis.—Centro 
.'urercM C a rre ra  de CapU; 
-eui.r o Repübíi'Cano calle* 
¡n.-ni. 92.—̂ ^i'entro Rííptj- 
.>a7t Pedro, númS'i. 10 
• «epuolicano, calle de la 
'>u.> 1.U; Huernaj, 7 'Redac- 
í'v .d 'L i.rtR .
Luís Segura .Méndez, residente en la 
Fábrica Airucarera de la Colonia de San 
Pedro Alcántara, denunció a la guardia 
civil que la noche anterior le facilitó de 
cenar y Ciama a un desconocido, el cual, al j 
marcharse por la mañana, se llevó quince \ 
jicsetasque el denunciante tenía liadas en 
un pañuelo colgado en la pared.
Supone que el citado individuo es vecino 
le Torre del .Mar, conocido por Enrique y 
habita con sus. padres en Esíepona.,
Se practican gestiones para capturar al 
=agradedc!o» suido.'.. ■,
Bañándose en una alberca situada en la 
iiuerta «Lelín.», término de Alniogía, tuvo 
la desgracia de perecer ahogado el niño 
de nueve años Juan Torreblanca Leiva.
Dos chicos que con él se hallaban, avi- 
;arcn a su padre,' quien también estuvo a 
punto de ahogarse al sacar al desgraciado 
liño, ya cadáver, dd  fondo de la; alberca.
El pá.dre fué asistido por e! medico titu­
lar, quién calificó su estado de pronóstico 
prave. .
El Juzgado ordenó el levrailarnieiiío del 
cadilver.del pobre niño.
P r e p a r a d o  e f i c a c í ­
simo para el cuidado 
hígíénicp de los pié
- M -w m ,  
í  #   ̂ 1. k . t e íH á
PEDI  S A N
3 ,i  e v i t a  y  c u  r a  t o d a  c I a -
s ©  d e  m o l e s t i a s .
i j j  't • teniente don Manuel Gira- vliiafl de! prÍRie» . /
lies Mergtleí;»,,470 , ,vjHar Ortega,
Doña María del Carmen •-
M/.BÍ ». P a q u e t e  c o n  d o s j s  
para dos baños» 0,30 
p:esetas.
Do venta en fíírmíscla», d' eguBrías y perfuííuírías. 
D epósito  cofitraS; J .  TaU C H U Ei-O , H orislezá, 68,  M adrid.
Miérccles_ 1 1  ác ;f
IílllllWJiiWWWWHnnfniiT̂
Juzgado de ia Á u ? ^ d a
Nacimiento.-J o sé  Eslava^V^^^^
Detunciones.—Jo^e García
M enea  ■ :
V Teresa García Morales. _
r-. Juzgado de Sanio
Na£?»i^.?tos.--3uan
íiuérfa^na del éapiíán doR Ifióresz-O 
cH, 523 pÉséÍRS.'
Ei Ingeniero jefede Mdnféfe eqmuntéa si 
seilor Delegado de ña£?eñda iTuber sitlo 
aprobada.y adjudicada la subasta del 
chamienlo de leña de! monte, d e n o rn ^ ^
«Cruz Alta», do los ptoRÍ(« de, Casarabonem. , piz uu wr. ........ -  - -  ,
■8 íav.yr de donEranciscoRui2 Fernández. jr ífeí Kntos,--g«^^ aS í ” ¡
F ot el ministerio de ía han sido í  Bobadíllak
concedidos los siguientes retiroíí. ^  |  nefuiiciones.~^‘̂ ®̂ ^̂  ̂ 9*»*̂  <>.» v Tnsé li-‘Don Higinio Hernández, sargento üu la I g ,^ ™ 3 ó n  Gohíále^ Rodngfíezy José Jl
guardia civil, 100 pesetas. -.omn «..o» I ménez; Troiillo.^ Juan Díaz Gallego, carabinero, 38 02 pese- í mene., )
tasPedro López Pérez, guardm civil, 38 02 | 
pesetas. ' ; 1 B O L E T Í N '  ^
Mmimni® W ise é o
En Colmenar riñeron los jóvenes .'\nlo- 
nio Díaz Molina y Pedro Fernández Gar­
cía, resultando éste con una herida en ei 
externón,. que le causó su contrario con 
una navaja de .pequeñas diineiisionés.
El agresorfué puesto a disposición del 
Juzgado.
ESTABLFXíMIENTO de material ELECTRICO .
La caea que más barata vende todos los, artíoulos concernientes a 
talaoioues do lux. eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y f  “ aoodid a esta
casa, sogxu’os de obíener un SOpór 100 de benefioio.-^eparaeión de meta = •«»Cetsíb"» .ííé savlt̂ ttm S#g@etóO|, .SBítflirts's Lsjp'fo, • k—BSALJafo*
Noticias de la oodie
El próximo Domingo se celebrará una 
fiesta taurina en el vécino pueblo de Chu- 
náaña, en la que tomarán parte el valiente 
novillero malagueño Miguel Páez «Carpió 
II», y ¡Ricardo Sánchez «Guerrita».
El Negociado de la contribución indus­
trial de esta Delegación de Hacienda ha 
publicado la relación de los médicos' y ci­
rujanos que han obtenido patentes para'el 
ejercicio de su profesión en esta lárovincia.
los alcaldes de los pueblos que aún no han 
remitido ios apéndices al amillaramiento, 
ordenándoles que los envíen a la mayor 
brevedad posible, pues de lo contrario 
serán multados.
propongan las Kefiora'S'pt'Gfesoras eri él men- 
cÍona<Ío ifíipreso: , ■ . . G
Aquellas ma'estras que no hayan obrado de. 
tal triodo, deben pasarse inuiediatanieníe por 
'láS 'í creí aria cíe la Junta loca! de.primera en­
señanza, para llenar ¡es requisitos que estén 
emitidos y que se juzgan 'indispensables.
pueblos
El de ayen^tiblica ío G obernar .'I
Real orden del ml.ustí.ftq o . • tj^azsé ” 
A., In oro visión de
Ayer fué pagada por diferentes con- 
repíos en ?a Tesorería de Hndeíida lo auraa 
de 1,156'80 pesetas... ,
za déI0.S  de Alhaurín dé suridéd. «-«rtrníriie
. Macb.gravísya y Bensgálbón, don Manuel  ̂ — Anupcio de la las FyJ
García Guzmán. ! rninistraclón, sobre concursos f.i ^
t- plazas dé secrelímos de ^ 2
níie se citan V que se encuentian ví)ca.<tes^
' ^ Orno dé ña Delegación de Hacienda cw
tando a junta administrativa a los mdíviauos;v,%
" - S i S í i r v a x i a s  alcaldías y requiaito-
rías de dtversfjs juzgados. r-i-ii,-tríí-C ircu lar do ia Admmisíración de GoRk»|
d“ñ S ™ é ^ “ y'ci™i.n<.s
lia« óbíeriido patente prira ejercer
sióVbm los pueblos cíe e&tá provincia, durante . ■ .|
—Actg!de reconstitución dé la Junta Mu- 
^nfcipal ^ V  Oenaq dé población de Beramo-
Extracto de.' 'los acuerdos adoptados 
élAyuítam Ltoa;e,FoentePi^^^^
ei cuarto trimestre k s l pasado año de 191b.
:Sflli(>©3SS3i''*SsscsÁfiM sípSsííí'í© sS® cttirss©® 
Día iO de Julio dé 1917
Pesetas,
w $ t& B  «SE
Sigue eí bjíen tiempo por nuestras yostas 
del Mediterráneo. Ténidencia de üuvias en 
Oantabria y Galicia.
Para que pueda ,.na.vegar'líbremente ha si­
do facilitada Ih libreta Vn£srí(¿ma al inscripto 
Franciisco DeigaclO'. -
Ha sido pasaportado para áan Fernando el 
inscripto Jal!.án Ííbniero Molina.
i 1
blu, 1
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Resúmeii de los servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el pasado raes de Junio.
Asistencias urgéntes, 473; curados de 
primera intención, 143; idem de segunda, 
j; consulta pública, 942; asistidos en sus 
domicilios, 729; curaciones practicadas en 
la casa de socorro, 948;—Total, 3.244.
En Benamocarra ha quedado constituida 
la junta municipal del Censo, con arreglo 
lia nueva lev. ■
ti
La Administración de Contribuciones de 
esta provincia ha dirigido una. circular a
M S T B H O esiM  P ^ S L i e f t
Para la debida rectificadón se lian recibido 
en e.<5ta Sección acíministraíiva el folletones- 
calafón del .Mágisterioi que coinprendé uná 
gran parte de maestros de la novena catego­
ría.
De la Sección de Granada se han redb>'do 
en la de esta capital cerUfícadón de entece- 
deníes prof¡:sÍoiia!e.s relativos a los maestros 
don Julio dé los Reyes Bueno y don, José 
Díaz López.
En vista de que existen algunas dudas en 
la interpretaciófi da lo qué se ha dispuesto 
sob.re ia desiífnacióti por las inafcsSras de las 
niñ.a$ que, han.de formar parta en la Colonia 
escolar de este año. se. advierte a éstas que 
las propiK-vvías que deben enviar (para !o cual 
habríui recibido el corre-spOBdiaute impreso), 
lia.ade venir acompañadas de lassniidtudes 
de las niñas que han de síir las mismas que
T-Ian tomado poss.sión dé sus cargos, los 
' niflesí.ros de Ronda y Algarrobo, don Pelayo 
Gallego y don Ramón v Molina, respectíva- 
raenté.
La Dirección General ha desestimado las 
instancias dé los profesores, don José Anti- 
ftolq, don Mariano Muñoz y don José Yañez, 
por no tener derecho a lo que solicitaban.
<r~ . ..
* Ayer dieron, comienzo én las escuelas na- 
; clónales, las vacacfóq,eí? de verano,
'■ Lds cíasés tib sé r.eánudarán hasta primeros 
de Septiembre.
Ha solicitado le sea expedido el título pro- 
íesional, niedianté e! pago de los'derechos 
correspondientes, la niaesíta dona Bernarda 
■Palacios.
.Matadero. . . •
Idem del Palo . . 
Idétn de Churriana, 
kiem de Teaíinos . 
Suburbanos . . •
Ponienlq .: • * • 
Churriana. • • • 
Cártamá . . • •
Sisárez. • • • •
Morales . . .  • 
Levante . - . . 
Capuchinos . ... 
Ferrocaifil . , . ‘ 
Zamarrlllá. • V • . • 
Palo, . . . •
Aduana v . . -
Muelle. . . • •
























Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en e'sta Tesorería ,de Hacienaa 19 S86 S3pe- 
giita»,
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día ;9 dé JüHo, sa peso én canal y
derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 4 terneras^ .peso 2.922*50 ki- 
Jógramos,'peseta.s 292*25
90 lanar y cábrío, peso 716'50 kiíógra- 
mos, pesetas 28'60
20 cerdos, peso 1.815 kilogramos, pese­
tas 181*50.' ■
Oarries frescas, 43'00 kiiógramos, pe.setas 
4‘30., ■' ■
24 pieles a 0 00 unn, 00 00 pesetas.
Total de peso, 5.497 00 kiiógramos.
Total de adeudo, 518*71 pesetas.
©®íi’Wíasti't«í*l©®
Ayer constituyó en la Tesorería de H a­
cienda un depósito de 12 pesetas, don' José 
Ttílsovai 8perrer, por el veinte por ciento de 
la subasta de aprovechemiento de piedras 
del monte; dc.nornimido «Sierra ííhinca», de 
los propios del pueblo de Mijas.
.La Dirección giínaral de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensío-
Doña Mafia del Pilar Menéndez Fernández,
Recaudación obtenida en el día 10 de Jiilío 
porlo.s conceptos siguientes:
Por ínhmnaclonea, 95'00 pesetas.
Por p arman eri cías, 117'50 pesetas. .
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas
Total, 212*50 pesetas.
Se a'qui’a en prooiú arreglado un buen 
sótano o almacén.
áiiSE ai!S*a® E S
TJn íridividuo muy feo dk's a unas ^ i ^ s .  
—Ayer me llevé un susto*«muy_granae En­
tro en mi casa y me encuetro, frente a un 




En el téaitro: « ^
—¿Quién es ¿iquella señora que va tpM des-
‘"°Í-La marquesa dé X- . Se conaerva bien; 
pero oculta la edad.
di**.
Un músícb disputa con un comerciarrte.Es- 
te le da un bofetón y le dice:
—¡Tome usted «nota» de esto!
iEl rtidsico se lo devuelve y exclama:
—-¡ Asiente usted eso en sus iibro.M
:í
Preguntaron a Gedeón:
—¿Es cierto que ¡os papagayos viven mu- ^
¡Ya lo creo! Yo tengo uno que perten^j^ ■* 
ce a mi familia desde hace íresc*lentos añosn^'
-¿De veras?
— 8h señor; pero disecado
S e ,' í l e s e s a
alquilar o comprar si las condiciones convienen^,, 
una finca de campo ,con casa habitación ene 
buerP estado y bastantes terrenos de .huerta y., 
árboles frutales, con abundancia de agua. _Sê  
preferiría la casa fuera situada en a'to con vis­
tas al mar, tiene que tener camino de cocho 
hasta la finca. Geroa do Torremo inos p Fuen- 
girola, por preferencia. Es preciso indicar ain- 
p ia descripción y ú;.tano precio.
Diríjanse ofertas bajo Jas letras B. K. & lû  
dirección de esta pieriódico. i
5¡aBim»mwaiiiiHiMi««Maiwaiia<aKMTOaaia»gBwiggiii6gs3amsi»̂ ^
Los pozos. 'ociríi.fer05 ^líí} o Compañía Viiiíeola de! Norte de ®spaña
3  Si. B  á
.así como las más graves enrer.medades
r, el ñgua que- debernos \ Mdeseables de .pure?,a. Es fesif
pide micas coimo' :
T i  í x^i i  I g .x Js ,
a  E Í B l
Fiebre iiloidea, Disenteria,
pueden ser transmitidas por las aguas coníamiñadas. No es suiTcienie hacer 
hervir el agua, es indispensable darle las virtudes íer,apéuticas que la Simple 
ebullición es impotente para procurarle. Las personas que cntodas las comidas., 
hacen un uso constante y regular del agua purincaday mir.Lraiirí'. N .̂cr lo,:
Premiada en variaíi expCBÍob.neíi. TJltmmmpnte «son el GRAN PREMIO-én la <\e ea 
900 y 2iafAgoaft do laOS.
LITIIIW«0' ® g l l l ít
tienen todas las probabilidades de resultar indemnes de las más graves erifcr-' 
medades epidémicas. Además, estas personas escapan á ia obstrucción pas- 
trica, á la diarrea, á la congestión del Itigado y riñones, graci.-ts á r.n lavaie‘5 lij üukj
que operan en la sangre Jos Lithinés dd D^Gustm. No""es neccs:r;io r.r-¡c: 
hacer-disolver por si mismo un paquete de .ürhuré;'; 
del D*" Gustin en un litro dé; agua p.iira ó .hervidif 
para obtener insíantánearacn-té un . <'!g;;a m: iciua.. 
deliciosa y aún pura, iigerasr.eníe pprseosa que p'u''de 
mezclarse á todas las bebidas, esp :c;a!mcutc al veo,
al cual .dá un sabor exquisito.
Los- ü íiiiiiás'cei Deepd . 
Cüsíin.se encyen irán Q{i  
iod:3;s las'fermacias dd  
niUí.ido .cniüi’o. Las ¡ícr- 
Sf.L'is que no ios hr;í!-=ó 
sen en das .idealidades
De venta en los psinftips.laB Ultramarinos , .Hoteles, Fondas, Restaurants y , Pasteleri^j 
Fíjense bien en esta MARCA. REGISTRADA pap no ser oonñindidQB oqn otras ni schr- 
orelididos por las imitaciones ' . ,
e.'-’it'íen, qiidonde 
pe.hrri . cu' [ífpodl-rio 
Lin'co L..,., nr, ; /*■’,. 
lIGl/A-.U-G: rvcRL.^^ 





P r& iiis& i0S  F ^M s*
RegjewciT'Ssd®** «Jlfl-í! cafcetlo .—Lo mejor para hacor nacer el pelo y contener 
en absoluto eu caída. Unieo analizado oficialmente o informado por ia ilustre Jun­
ta médica municipal. - -Frasco grande, C pesetas. Medio fraseo, 3‘50.
ESlnfSt* SSeraitaí.—^No'tiene rival pai-a la hií̂ êue de la boca Desinfectante. Vigo­
rizado!’ fie las encías Lm.pia Iss carien. Aplaca el dolor de muelas Disuelve la ni­
cotina ■ Precio del frasco, 1 pe.seta 50 céntimos.
Pos»©» Dei«í,s-íS'‘ÍG«>s.—Pfoéucto icmejorablo. Fije el público su atención en 
que no contienen, como sus aros, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalto. — Pi-eeio, 1 peseta oaja.
Grandes prem ios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona  
y  E xposic ión  de P a rís . .
De venta en la Camisería Ara .̂^n, esquina calle Gramida; Marmoicjo. Pasaje 
Beredia; D. Blas Lópfz, Comi.añw, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entiambas aguas, Nueva 65 y 67..
P e r  re o a ir r  ila». ■ p ix lu r b  ® s
SaUda» d» Málaga pMd k)otn
Tren oorreo a las 9,15 m.
Tren moroanoías con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga aChurriaíia (Do- 
miago y días festivos) a las 2,05.
SaUdiStt di Qoín para Málaga
■ Tren correo a las 7 m.
Tren mei'oanoias con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida da Churriana a lafl 
5,80.
Salidas di Málaga para Fuen<i¡irola
Tren moroanoísis con viajeros a las 9 m 
(Domingos y ,dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,65 n.
Salidas de Fuengirola para Málaga .
Tren meroánoías con viajeros a las 7,20 m. ' 
Tren id. id. alas 11,45 m. (Domingos y días - 
festivos).
Tren oexTreo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para YéUx
Tren imeroanoías con viajeros a las 8,15 m»
Trea discrecional a las 19,15.
Salidas de 7ólez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las. 12,10 m.
. Tren correo a las 17,20.




i elaboran esde cualquier localidad sorpren- 
L dente articulo tíUNCA VISTO, adecuado para 
I todos. Muestras e instruodiones gratis. Aparta- , 
t  do, .Madrid. . ;
:S& . WÍG(Ü&ñHs& ■ . ’ á




• Es ■ :de, la. ■ mayor' imfóríanc-:': 
par-ívla salud, rdíusarh^s ".'.i,,--
tas, ¿.■ lurplcaces.'-tmUaeraíic.s, oue 
fUuckas veces sún offi-rcí ias á 
tinci-a'-dciJisnáa: dé. Lathct./ics.rdvi 
D" Qiishn, Para, eslat U\cy-uio 
de no so  en^Qaíado, dcbccxt^'a se 
schjc lo cajo deyiüjalatay sobre 
Coda .lino d'e los 12  'paquetes qu& 
coniicne, el nombie entero del 
D" Giist'.n, el cual garantiza, la 
a..tern!cid,:d, así como el 'valor 
l<-¡aten!SCO del producto.
5»Í'a#
12 p̂ qa.rie’i dan 12 litros 
(ir minera] por í,2Q
Bsber {ear y escribir 
. Referencias, a d«n Francisco Gerliard, Trini' 
dad Gruad mim. 11.
BtaawjWMMMgpB
S e w eceslia
un agente para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Seguros de incendio. ■ <





î í ivu ĵor té»rico j  nulíritiT®: 
sonjis .débiles.':. ,■ - 
i.¿tíeon.!:eo.!áadD o&Rtm ■]» l? w .p e te i^ é , anemia, tisis,.iraqulti-amo. ■ tt 
Pídase en .farmacia®y eU: la de! -aiitdír,'
Todas las noche.s grandes secciones de'va- 
r!eíé.s, tomando parta en el espectáculo loa 
mejores números de este género.
Butaca, l'ftO.—Entrada general, 0'2O.
eiNE PASCÜA.LINI '
El mejor de Málaga-—Alameda de Garlos 
HaeSj (junto al Banco España)*—Roy sec*̂
cíón CO! tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes f 
.estrenos. Lo.s Domingos y días festivos, sec-/ 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la rit»* 
che.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0‘15. 
Media general, 0‘1Q.
PETIT PALAIS ;
_ (Situado en la calle de Liborio | García).—í 
Grandes funciones de cinemalógi agrafo t<h 
das las noches, exhibiéndose eseoígidas pé}fi>'
Tip. de EL POrUUlR.
